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E L D E B A T E POLÍTICO habilidad, mas debiera apellidarse pardi-[ 
Ileo é impostura. 
No gozaba el ex presidente liberal de :; 
extraordinario prestigio, y el Sr. Burell 
redujo á polvo vano el que pudiera asis-1 
tirle. 
La parte más notable de la oración) 
del ex ministro de Instrucción pública i 
D E MI C A R T E R A L A CRISIS F R A N C E S A 
O B R E R O S 
I N T E R V I E N E B U R E L L 
, , , , i . / o ; , , i no ^ Ia crítica de la persona y ge&tion j n m i m i o es de los hombres fnos. bm- clel coüde de Ronmüone sino ]a de la . LA HUELGA DE BFJAR 
^alármente ¿i mundo político. 
• ¿ la fí-ínlrlurl se. a ñ a d e 
y si á la frialdad se añade una con-
siderable dosis de despreocupación, y me-
diante ambas se adquiere el derecho á 
tener cosas, ya puede el afortunado mor-
tal, poseedor de esas dotes y licencia, en-
tregarse al desenfreno de todas las arbi-
iirariedades. La protesta más enérgica que 
sus desafueros susciten se reducirá á car-
¿ajadas casi complacidas, y á encogi-
iniento de hombros, rubricados por u n : 
i íCosas de D . Fulano!" 
Ayer intervino d conde de Romano-1 es el respo;sablef» 
crisis de Octubre. 
Afirmó el Br. Maura que cuando él 
Uegó á Palacio se tenía ya allí la segu-
ridad de que el partido conservador per-
manecería unido como un sólo hombre, 
aunque se le diera el Poder á otro que 
no fuese el hasta, entonces jefe; y pre-
guntaba el -Sr. Burel l : "¿Quién dió al 
Rey esa seguridad, quién le aconsejó que 
otorgara su confianza al Sr. Dato? Él 
Sr. Dato afirma que él, no. E l conde de 
Komanones, también niega. ¿Quién, pues. 
No hubo forma de que la gravísima 
incógnita se despejase, y los que con-
funden las casacas de los ministros con 
las libreas de los cortesanos, .dejaron ayer 
en descubierto á S. M . 
E n otras incidencias más trágicas, que 
Dios aparte de nosotros, es posible que 
tampoco se apresurasen en la defensa de 
la Corona. ¡ Las paredes de los pasillos 
y del salón de conferencias se han fami-
liarizado ya con los nombres de Alpoin 
y Teveira de Souza!... 
Para mañana ha quedado en el uso de 
la palabra el Sr. Burell . 
Luego hablará el Sr. La Cierva. ¿E l 
cirineo de Maura? ¿ E l tío que pasará 
el río al Gobierno? ¡Un poco de pacien-
cia!... 
nes en la discusión del Mensaje. Desd 
Has primeras palabras advirtióse que de-
;jgba á un lado la sinceridad y requería 
Úa audacia. . . 
I En efecto, dió una versión de la cri-
sis, de. Enero, de su actuación como pre-
sidente durante casi un año, de la divi-
sdón del partido liberal, de la votación en 
lé Senado, y de la crisis de Octubre, cien 
¿ e e s ofrecida al público, y cien veces 
.•refutada. Ü n ligerísimo paseo por la so-
brehaz de la verdad oficial. 
Las risas y murmullos de la Cámara 
dicen bien claro que no lograba el ora-
dor despistar á nadie. Pero él proseguía 
impertérrito narrando convencionalismos, 
á sabiendas de que n i uno de sus oyen-
tes le prestaba fe. 
De todo el discurso del ex presidente 
del Consejo, no queda una idea, una fra-
se digna de.ser recogida. 
Don Alvaro de Pigueroa, varón tan 
formal i s ta como ayuno de ideales, juzga 
que uno de los actos de la farsa consis-
te en su monólogo, y se adelanta á las 
candilejas, y lo pronuncia... A l sentar-
se... hasta es capaz de creer que ha cum-
plido con su obligación y está seguro de 
liaber hecho su conveniencia. 
Lo hemos escrito otras veces. Mas urge 
-repetirlo. Se equivocan radicalmente los 
que no toman en serio al conde de Roma-
nones. Es un dolor que nada en este 
hombre público funestísimo indigne-
Porqué al amparo de tal benevolencia, 
disfrazada de corta estima, va realizan-
do su labor personal, é infligiendo daños 
irreparables á la Patria. 
•"SOomanones no envidia a los cedros del 
^Líbano, que se oponen al furor dé los 
Vendavales, porque á veces son troncha-
dos ó derribados por éstos. E l prefiere 
parecerse á la caña flexible, al junco 
elástico, que cuando el huracán los aco-
mete, se plegan sobre la tierra, ó el lodo, 
sí, mas para erguirse otra vez pasada ya 
k borrasca. 
1 Así al socaire de su insignificancia co-
mo estadista, y de su aparente inofensi-
-vidad, se impuso á Sagasta, eliminó á 
Moret y Montero Ríos, tuvo en jaque á 
Canalejas, redujo á los términos de una 
disidencia infecunda á García Prieto, 
ratrailló á Villanueva, relegó á l a reserva j 
•á Maura, y encumbró á Dato. 
Cualquiera de estos hombres vale más 
y significa y sabe más que el lemier l i -
beral... infinitamente más, y, sin embar-
go, Romanones ha podido más que todos 
e]Jos. H a sido nombrado correspondiente de i a 
Bajo otro aspecto, para nosotros prin-'Real Academia Española el ilustre novelista 
LAS CONCESIONES DE TERRENOS 
EN CEUTA Y MSLiLLA 
A y e r c o n t i n u ó en ©1 Congreso l a inter-
p e l a c i ó n , á que a l u d í a m o s en nuestro a r t í c u -
lo de fondo, sobre concesiones de terrenos 
en Ceuta y Melil la. 
E l Sr . Gasset o r d e n ó que tales concesio-
nes se hiciesen mediante concurso. E l s e ñ o r 
V i l l anueva p r o c u r ó acentuar e l e s p í r i t u del 
legislador, que intentara con dichas conce-
siones "colonizar", suponiendo por tanto 
que se h a b r í a n de hacer en puntos y p a r a -
jes no colonizados. 
A pesar de los buenos deseos de. ambos 
ex ministros , por mal i c ia de los logreros, y 
negligeii'Bias. de la a d m i m s t r a c i ó n , . sobrevi-
nieron abu.ws.. l i á n d o s e , el caso de que se 
otorgaran tarTOiios q u é M á s ' tarde ne'Cesító 
e l Estado, para obras de ut i l idad púb l i ca , 
y entonces los concesionarios exigieron des-
aforadas indemnizaciones. 
E l caso concreto, que originara la inter-
p e l a c i ó n del Sr . A z s á r a t e , quedó" ayer esc la-
recido, s in que parezca adolecer el expe-
diente m á s que de un vicio de forma que se 
s u b s a n a r á . No intervino en é l , como abo-
gado, n i n g ú n o ñ e i a l letrado del Consejo de 
E s t a d o , sino los S í e s . Besada y l igarte , a n -
tes de . ocupar los cargos que hoy desempe-
ñ a n . 
P o r lo d e m á s , la promiscuidad del cargo 
de oficial letrado del Consejo de Es tado con 
e l e jercic io de l a a b o g a c í a , a l menos en 
ciertos casos, no parece tolerable. 
N U E V O C O R R E S P O N D I E N T E 
M . R Í B O T 
E L E L Í > E O 
Probable y m á s que probable es que el 
S r . Dato, apenas tenga tiempo de pensar en 
esta huelga. 
A s í como as í , la persona del s e ñ o r presi-
dente del Consejo de ministros anda estos 
d í a s harto vapuleada por unos y por otros, 
que se e m p e ñ a n en convertir e l banco azul 
en un entretenido "p im-pam-pum. . ." 
No obstante, hagamos constar que en 
B é j a r , i>oblación in-dustriosa y trabajadora , 
existe una huelga de importancia, que or i -
g ina grandes perjuic ios á todos, y que es 
necesario resolver. 
Siempre que surge una de estas colisiones 
entre e l capital y e l trabajo, l o primero que 
se nos ocurre preguntar es: ¿ q u i é n t iene la 
culpa? ¿ Q u i é n ha dado lugar a l choque? E n 
este caso concreto de B é j a r podemos res-
ponder á ra ja tab la : "el responsable de esa 
huelga y de los enormes perjuicios c a u s a -
dos a l elemento obrero, es e l socialismo". 
E n e l resto del mundo, e l socialismo repre-
senta un contenido de "ideas" y un "ideal" 
de mejoramiento e c o n ó m i c o . E l socialismo 
e s p a ñ o l , con una c a r a c t e r í s t i c a de incul tu-
r a , ofrece otra c a r a c t e r í s t i c a : la violencia. 
E s un socialismo "sui g é n e r i s " , "especiali-
dad de la casa", con levadura revoluciona-
r i a y agitadora. 
E l Aiyuntamicnto de B é j a r es socialista, 
y hasta hace muy poco tiempo t e n í a un a l -
calde de los de: 
Quis iera ver c ien curas 
colgados de un f a r o l . . . 
( M ú s i c a de la Marse l l esa) . 
LÍOS obreros que trabajan, en las f á b r i c a s 
de p a ñ o s han vivido lustros y lustros t r a n -
quilamente, en perfecta a r m o n í a con sus pa-
tronos, cobrando buenos jornales , y con una 
d u r a c i ó n de diez horas e n sus tareas. H a y 
que advert ir que estos obreros, desde hace 
m á s de veinte a ñ o s , e s t á n asociados, y que 
los patroaus respetaron s iempre esa Socie-
dad, haciendo con el la los contratos de t r a -
bajo. E l ú l t i m o contrato por diez a ñ o s ca -
ducaba a h o r a y p r o c e d í a , por lo tanto, l a 
r e n o v a c i ó n . Y a q u í es d ó n d e entran, en es-
cena los consabidos agitadores socialistas. 
. Uno de estos caballeros, hubo de av is tar-
se con Los t r a b a j a á a r e s , y . descorchando un 
disKursito que t r a í a cuidadosamente embo-
tellado, l o s . a n e g ó completamente e n un eentrae ión reppBli'cána, como se hab ía dicho, 
o c é a n o de r e t ó r i c a mifeinesca. 
. — ¡ C o m p a ñ e r o s ! . . . " ¡ S e i s " unos infe l i -
ces, explotados por l a b u r g u e s í a , y es pre-
CimSIOS DE CARTERAS 
P A R I S 9. 
L a crisis po l í t i ca es tá y a resuelta. 
M . Ribot ha ido al E l í s eo para notificar-
lo al Presidente de la R e p ú b l i c a y presen-
tarle la lista de los nuevos ministros. 
L a const i tuc ión es la siguiente: 
Presidencia y Just ic ia , Ribot. 
Negocios Extranjeros , Bourgeois. 
Mar ina , De lcas sé . 
Guerra, Koulcns. 
Interior, Peytral . 
Hacienda, ClementeL 
Obras públ i cas , J u a n D u p u y . 
Ins trucc ión públ ica , Deffoye. 
Colonias, Chante!, 
Agricultura, Par iag . 
Comercio, Correos y T e l é g r a f o s , Revil le . 
Trabajos, P a u l Maunoury. 
De los ministros designados son cinco se-
nadores y siete diputados. De éstos hay seis 
de la izquierda radical, y uno (Pariag) de la 
izquierda republicana. De aquél los hay tres re-
publicanos de la U n i ó n y tres de la izquierda 
democrát ica . 
E l pr imer Consejo. L a d e c l a r a c i ó n ministe-
r ia l . Dos radicales n n i ñ e a d o s . 
P A R I S 9. 
E n el domicilio de M . Ribot se ha cele-
brado el primer Consejo del nuevo Gabinete. 
L a xeunión se ded icó casi por entero á pre-
p a r a r la deeíaración ministerial, que el Jue-
ves será leída en l a Cámara . 
E s t a declaración mantiene el absoluto res-
peto á la ley de tres años , que promete 
aplicar sin distingos. E n lo referente á la 
parte económica el Gobierno tenderá á la n i -
ve lac ión del presapuesto. 
— L o s radicales unificados, dirigidos por 
Cai l laux y Donmergue, han recibido con viva 
protesta la des ignac ión del ministerio Ribot. 
E n cuanto c irculó por la C á m a r a la lista 
definitiva de los nombrados, dicho grupo po-
l í t ico tuvo una reun ión , en l a que r e c a y ó el 
acuerdo de combatir s in cuartel a l Gabinete. 
Bourgeois . Notdens. E n l a C á m a r a . 
P A R I S 9. 
M . León Bourgeois h á tenido que sal ir pre-
cipitadamente de P a r í s con motivo de una 
desgracia de famil ia. 
Créese que regresará hoy mismo p a r a acu-
dir k presentarse a l Presidente de l a R e p ú -
blica con sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete. 
—Parece ser que M , sNouleus ha manifes-
tado' algún disgusto por formar parte del 
nuevo Gobierno, y a que e s t é Vid es d'é eoa-
sort i ja de los señores ' S a n z ; sort i ja de la 
s e ñ o r a Roiz de la P a r r a ; pulsera de los se-
ñores de Dehesa; pulsera é imperdible de 
D . L u i s F e r n á n d e z de Liencres, e t c , etc. 
E l vestido de novia es de liberty eon en-
caje de Bruselas, y la cola de damasco de 
plata con velo de aquellos encajes. 
UNA COMIDA 
E n el paiaicio id-e los marqueses •de Valdete-
rrazo, h a celebrado mna comida, á La que 
aisistieron, -con los dueños dís la casa y su h i j a 
Bel ina, los vizcondies de la Alborada y su h i ja , 
la s e ñ o r i t a de J á u r e g u i , l a s e ñ o r i t a dle Casa -
Calderón, la s e ñ o r i t a de R o c a dte Togores y 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
M E L I L L A 9, 
L a noche ú l t ima ha transcurrido con tran-
quilidad en las nuevas posiciones, no o y é u -
i dóse un solo tiro. 
E l general Jordana lia ordenado que se 
su l O T i a ™ , el abogado de l a embajada te E s - 1 ^ ^ a n las harkas amigas y que regresen 
p a ñ a en P a r í s , D . Cris tóbal Botel la: D . C a r - * ^ respectivos campamentos las mea.s de 
las P i -ueroa , hijo efe los c o n d ^ de' Romaaio-i Poi lc la . , fíue lomar011 Parte en ^ 
nies, y ei marques efe Romero cae lejaida. 
FUIMERA COMUNION 
tSn la icaipilk, dial Santo C r i s t » , hizo en l a 
mañamia de ayer su primera mmwciím, la. ¿ i -
S a Magda Veamonte del R í o . 
E l altan' estaba oubierto de azuGanias y rosas 
blasneas, y dnirantc la eelebraición dlol Santo 
Sacrificio d é la Misa, se interpietaa'on -por la 
capil la varios fervorirres 
E l virtuepo sacar dote D . Antgel L á z a r o , pro -
oirnioió una hermosa p l á t i m ¡de oomuniión, 
A l acto aisisí ieron vairios amiguitos de l a 
eomulgaiate y numerosos invitados, que des-
p u é s d'e la oejremionfe., fai-orto o^bsequiados 
con un ehocolate, per d o ñ a Amparo -del R í o , 
mai5.'rina y t í a díe la que ayer c a r vez primera 
rec ib ió ed P a n dte los ánge le s . 
V I A J E S 
H a n regresaido: 'diel extrajaro, los s e ñ o r e s 
do Camo (D. Jcísé Manue l ) ; dle Su v iaje de 
movios, los ooawfes de Valcrpraidoc, y de V a l e n -
cia, e l sentador D . "Vicente Oaiabuig. 
H a n sa&dio: pana Lioriictaes, los marqueses 
de Montéela y -ooim Miaría Ugaarte, v iuda de 
Bádiao'la; para Par í s , l a ocodeTa de G a v i a ; 
pana Biarr i tz , í a s e ñ o r i t a M a r í a M a r t í n de G i l -
v a ; para 'Ciúptana' (Ciudad R e a l ) , D . J o s é 
Alcmso; «para Pamplona, los « m d e s ¡de Guen-
duilaki; p a r a Va!en¡ea (de Alcáaitara, los du-
ques de la Victor ia . 
D e Toras, regresírron á Biasmtz, 'doña C a r -
lota S. de SanChíz y su h i ja . 
I T A 
POR TKLEGrtÁFO 
Desasosiego en todo e l re ino . 
operac ión de anteayer. 
L o s moradores de los aduares p r ó x i m o s 
á las nuevas posiciones han empezado á re - , 
gresar á - s u s hogares, y el general Joi'dana 
admit irá el perdón de ios qne demuestren su 
adhes ión á E s p a ñ a . 
E l frente de despliegue en l a acc ión de 
ayer abarcaba 45 k i lómetros de e x t e n s i ó n ; as í 
se explica las pocas bajas que tuvimos en 
las filas de los i n d í g e n a s , qne só lo fueron" 
los que las sufrieron. 
L a s de loa Gnemigos son importantes, pues, 
en la ipocúeión de A r á y a , Se vierorn <mae¡ cadave-
ros que no pudieran ser rsoogiJos y otros se:.s 
en un barranco cercano, que fueron ancontra-
éás p « r l a P o ü e í a inídígena, lo ^cuai tíiemiicstra 
te, efioaicáia del •cañoneo. 
Se dlkíe que tortee los muertoa figura un ea-
-raetarizacb jefe ind ígena . Los iinidígénas com-
pletan los trabajos de fort i f icac ión y arreglo 
•ele los í-ami-nos, ha-biéndíoee eStabtec*do el ..te-
l é fono que pccnie en 'Comimicadónj las posicio-
nes ocupadas. 
E s t a tarde h a » I f e g a á o los jefes y oficiales 
de la o í k s n a leentrail (de Asuntos iadígeinas, que 
cooperairoií en la oeupaioión. 
H a n regresado á su campammto de la l ínea 
de K e r t las fueraas de la brigada del general 
Friedrioh, que tambíón tomaroin parte « n la 
accíión. 
P o r l a no'ehe, «1 genfsral Jordama h a rnnfe-
renoiado ipor t e l é f o n o eon los jefes dte las nue-
vas poa-dionies, •comamcándoles instrucekmes.. 
I N F O R M E S O F I C I A Í i E S 
^É|iSia83B*!SW D e M e l i ü a , ' 
T e l e g r a f í a el comandante general que á las 
diez y nueve de hoy h a terminado con el m á s 
completo é s i t o l a o p e r a c i ó n que hab ía pro-
puesto l levar á cabo en el Garet y en los 
m m t e s de Z i a t ^ á ruego de los inidágenaá 
que deseaban quedar protegidos por nuestras 
posiciones avanzadas p a r a disfrutar de l a 
tranquilidad de que hasta ahora se lian visto 
pr' ados en el Garet. . 
H a ocupado l a p o s i c i ó n de . lArnad, que 
domina. las entradas á los desfiladeros de 
Pun-e l -Cr ima y Auj -e l -Yemei y lado Guirat -
L u i a , á unos cuatro k i l ó m e t r o s del Tis-t-utin 
y del «¿olladu que ex i* t» ©nw» eslías morttes 
y Yés de Bucherit , por donde h a de pasar la 
H a y ; quien asegura que ' dicho po l í t i co no 
l l egará á encargarse de l a cartera que tiene f o r habGr ^andonado las imprentas todos 
asignada, los ó p t a n o s de estas, 
L a Cámara ha celebrado, ses ión, durando | E n Ploreaieáa. 
pocos, minutos.- j ' - F L O R E N C I A 9. r 
L a ses ión inmediata se ce lebrará el jueves. E n t r e manifestantes v P o l i c í a se ha origi-
, R O M A 9. 
Los sucesos de Ancona han tenido sangrien-
tos ecos en casi todas las d e m á s ciudades 
italianas, s e g ú n las noticias que aqu í se re-
ciben. . . " , ¡ ' . •: 
L o s incidentes registrados son numerosos. 
y las- désgraciáí?, tenchas tambrén. 
E n las poblaciones en que la huelga ê  . , , , j • j j u r v - ' ^ - ^ ^ carretera y el ferrocarri l que de A r n u t se neral han dejado de publicarse los per iód icos -
ciso que "haiga" arranques para impedir 
que "sus" siga explotando! . . . ¡ A q u í e s ta -
mos nosotros, y en Madrid Pablo Iglesias, 
que es u n a fiera, y " E l . S o c i a l i s t a " , que t ira 
m á s que e l "The T h i m e s " ! . . . ¡ D u r o con. los 
patronos! L/es p e d i r é i s doble 'del j o r n a l , l a 
mitad • de horas de trabajo , un s&guro de 
vida, chocolate con bollo por l a mañana:, y 
u n a cajet i la de e incuenta ! , . . E s t a s "t ien" 
que ser las ú l t i m a s con-clusiones, y. s i no 
¡á l a h u e l g a ! . . . 
L o s ' obreros de Bé jar , - un poco deseen- [rías _ 
certados con . las. palabras del "redentor", léante , Garnier, 
tuv ieron un cambio de , impres iones . . , j I-a Iisl:a completa se pub l i cará m a ñ a n a en 
P e d i r todo aquello era pedir mucho, f ran- el I)'iario Ofimd.-
M o d i ñ c a c i o n o s en e i Gabinete. 
P A R I S 9, 
H a habido los siguientes cambios: 
Moulens', en definitivaj r e c h a z ó , la Cartera. 
Guerra, • De lcas sé . 
Marina, Chantemps. 
Colonias, Maurlqnry. 
Trabajos," Abel . 
nado una col is ión en que aqué l los lanzaron 
contra l a fuerza públ i ca gran n ú m e r o de-pie-
dras y ladrillos, v i éndose los p o l i c í a s obliga-
dos á dar u n a carga-
A és ta re spond ió el pueblo disparando va-
rios tiros de revólver. 
d i r i ja á T a f e r i t por zoco nuevo del Ze -
buya. 
E s una pos i c ión i m p o r t a n t í s i m a que cie-
r r a el Garet por el Oeste, sobre l a cordillera 
del Z i a t a ; se han ocupado las i m p o r t a n t é s 
posiciones del Guet, T a z a y A z r u de Y e n -
jeses, sobre el F u n - e l - C r i m a , as í como l a de 
K a a n s el A ñ i l a A h i y a , que enlaza aqué l la s 
eon l a de K a r n s Sha , ocupada el 14 del 
ú l t i m o Mayo. 
T e p í a concertada l a o p e r a c i ó n con las f rac -
ciones del Xiamen Ulad Musa , S i Mohand 
Se "agravó" el conflicto; pero en definitiva Retoma-y algunas de U l a d A h d le Daim. 
ios manifestantes fueron dispersados, hablen- , Algunos i n d í g e n a s . se opusieron a l avance 
de nuestras tropas por la cordillera menciq-
H a n S teSnwba para las • Subsecreta- ^ , . t 5 " M ° ™ muerto • y var io» beridos. L o s ^ " ' Z y Z.*LZ ^ Zii 
f de I n ^ r i o r / L e e b e r t í , y d . M a r i n a m o r - | P ° - - ^ « e y dos a g . u t e | t ^ ^ T ^ J ^ ^ T ^ 
cípalísimo, el jefe liberal ha podido glo-
rificarse de que, sin anuncios, sin decla-
raciones de guerra que ponen á los ad-
?: térsanos sobre las armas, paso á paso, y 
sobre seguro, lia caminado hacia el ra-
dicalismo, más camino que el Sr, Cana-
léjas, y . . . con menos peligro, ¡sin peli-
gro!... 
La clave l a daba el Sr. Burell, en un 
discurso elocuentísimo que pronunció en 
la sesión de ayer. 
• • Komanones, capaz de escribir por la 
mañana á Prat de la Riba prometiéndole 
declarar las Mancomunidades cuestión 
•de Gabinete y de ofrecer por la tarde 
el Gobierno á Montero Ríos, el enemigo 
más irreductible de las Mancomunidades; 
Eomanones, que no retrocede ante la en-
cerrona de los ex ministros liberales y el 
fingimiento de que la Corona le otorga-
ra su contianza para formar Gabinete; 
Eomanones, que en Junio procura se re-
tire la petición de un voto de confianza, 
y que en Octubre le provoca; Eomano-
nes, sin principios y sin escrúpulos, ¿á 
qué no osará desde la cumbre y la omni-
potencia en que se ha constituido, rodean-
do, intrigando, concediendo, reduciendo, 
raptando 1 . . 
¿Puede tomarse á broma un hombre 
así1; 
¡No! ¡Todo lo contrario! Hasta el 
punto de que ese: ¡Dato, no!, ¡Sánchez 
Guerra, no!, es preciso se convierte en: 
¡Eomanones, no! 
Porque Eomanones es el responsable 
de la guerra en Tetuán y el Garb. Ro-
mauones es el autor de -la presente des-
imposición política, Eomanones es el 
(pie implantará, no bien suba al Poder, 
«1 triple laicismo. 
¡ O j o alerta'. ¡Eomanones, no! 
^ ^ a hemos indicado que la intervención 
«el ilustre periodista, S r . Burell, ha sido 
£eiicísima. 
J^Üo todo lo que al conde de Eomano-
importara callar y callara, probándo-
e' especialmente, que la disidencia de-
mocrática sobrevino porque no es posi-
^le seguir á un presidente que todo lo rc-
Puta lícito en razón de hacerse jefe del 
Partido, y que vuelve cunstantemente la 
m o n t a ñ é s . D . Enr ique Menéndez Pelayo. 
L a d i s t inc ión de que ha sido objeto el autor 
do L a golondrina, y E l idilio de Robleda cons-
tituye merec id í s imo homenaje á sus dotes do 
poeta exquisito, pintor de costumbres extra-
ordinariamente fiel, p s i c ó l o g o sutil , prosista 
irreprochable y moralista escrupuloso. 
E n el S r . M e n é n d e z Pelaj-o se adunan lo 
| c á m e n t e , y lo de la huelga h a b í a que mi -
r a r l o muy despacito, porque la chiquii l lería 
pide pan, y -con l a huelga viene, el .hambre. 
E n resumen, que los obreros no. se .deci-
Jja pres:e5nta<;ión del rnievo inirasteriOi 
P A R I S 9. 
M a ñ a n a , á las once, el S r . Ribot presen-
tará á M , P o i n c a r é el nuevo ministerio, y Ql 
d í a n á pedir nada, porque consideraban que i viernes se l eerá ante la C á m a r a la declara-
nada h a b í a que pedir. |e ión ministerial. 
— ¿ C ó m o ? — e x c l a m a r o n los secuaces d e l A d e m á s de los Sres, Lecherty y Garnier, 
P á b l o I g l e s i a s — / ¿Y v á i s á firmar otro con- ¡J™ l ^ n de desempeñar , respectivamente, las 
. . , • * wv- . • , . -- !bubsecretanas del interior y Mar ina mer- hecho, 
trato de traba3o por diez anos, s in reven- - . . . ^ • , .. r •• , 
E n Aitcona . 
: . A N G O N A 9. 
L a s i tuación se ha agravado. 
E n las calles se ha librado una verdadera 
batalla contra socialistas y fuerzas del E j é r -
cito, habiendo varios heridos - de uno y otro 
lado. . . -
L o s manifestantes han destruido la v í a f é -
rrea en- una extens ión de algunos metros, ha-
ian-
de-* 
jando sobre él once muertos y algunas ar -
mas. ) 
Por nuestra parte resultaron heridos un 
sargento de la P o l i c í a , dos moros gumiers, 
de los que manda B u - H a m a n a , y el artillero 
O r e j a . Ramos, que lo h a sido muy leve-
mente,' • • -
T a m b i é n tenemos que lamentar l a muerte 
de un soldado moro del T á b o r ' d e Alhucemas, 
y un p o l i c í a contuso. 
tar á los -patronos? . ¡Eso , nunca! P o r lo 
i cante, el Sr . Ribot , ha . designado, y los in-
•iteresados han, aceptado el encargo, al s e ñ o r ! R O M A 9. 
sano y noble del fondo con los primores v i - menos, ya que no q u e r é i s n i m á s j o r n a l ni :M Abe l F e r r y p a r a l a Subsecre tar ía do Guo-i Noticias de Mi lán dicen haber a l l í ocurrido 
ri les de la forma. E n t r e los escritores santan-1 menos horas de trabajo , les v á i s á poner !rra> y a l Sr , Lorraine para l a de Bel las A r - j graves sucesos, 
derinos, que' tan acentuado presentan el sa -
bor regional, el aire de familia, destaca el 
hermano del eximio p o l í g r a f o difunto su per-
sonalidad robusta y definida. 
A ñ a d i m o s nuestro parab ién á las enhora-
buenas que con el fausto motivo en cuest ión 
reciba nuestro esclarecido colaborador. 
hiendo'quedado interrumpidas las comunica-i , , . 
TI J - r i. -J • i. - i L a s operaciones se han llevado a cabo en cienes. H a n sido detenidos vanos autores Gel v - - . ,• . -, -o . „ _7 . las regiones mas belieosas de B e m - B u - Y a m , 
t las que nos hubieran obligado á sostener s é -
ríos combates sin l a intensa p r e p a r a c i ó n po-
l>e oti'as ciudades. 
POR TELEG1ÍA.FO 
D e s a p a r i c i ó n misteriosa. 
B A R C E L O N A 9. 
D icen de Martorel l que aquel vecindario 
e s t á i n t e r e s a d í s i m o en un n.isterioso s u -
ceso. 
T r e s n i ñ o s , hermanos, de dos, tres y s ie-
te a ñ o s de. edad, desaparecieron de s u do-
micil io. 
Dos padres hicieron gestiones• para av-e-ri-
guar e l paradero de los n i ñ o s , que en un 
principio resultaron infructuosas. 
Por ün , abandonado en u n a de las m á r -
genes del Llobregat , f u é hallado td sombre-
ro que l levaba uno de loe desaparecidos. H í -
zose u n reconocimiento en el r ío , y de él 
f u é e x t r a í d o el c a d á v e r de uno. 
De los otros dos n i ñ o s , n a d a se sabe. 
I g n ó r a s e s i se trata de una desgracia, á 
consecuencia de u n a imprudencia in fant i l , ó 
de un cr imen. 
e s ta c o n d i c i ó n : " N i n g ú n patrono p o d r á des- ¡tes, 
pedir á un-obrero -de su f á b r i c a , s in que d é 
cuenta del despido previamente á la . Socie-
dad, y sin que é s t a apruebe tal medida". 
¡ N a t u r a l m e n t e , los patronos se negaron á 
aceptar semejante i m p o s i c i ó n , que e q u i v a l í a 
á convert ir en amos de las f á b r i c a s á los 
•obreros, y en dependientes ó administrado-
res, á los que actualmente las, poseen! , . . Y 
a h í t ienen ustedes á 800 infelices lanzados 
já. l a hue lga por e l social ismo agitador, pa-
sando hambres y penalidades, y s in tener 
para su d ióces i s el exce lent í s imo é i lustrís i -
mo señor Obispo de M o n d o ñ e d o , a c o m p a ñ a -
do del sacerdote D, J o s é P é n e l a s , 
A despedir al Prelado mindoniense estu-
donde ganar un panecillo. E s t o s in contar | vieron en l a es tac ión numerosas y distingui-
E a Genova es tán abiertas algunas tiendas, 
Ipero- la intranquilidad domina en toda l a 
i ciudad. 
E n N á p o l c s todavía no ha sido declarada 
l a huelga. 
U n a c o l i s i ó n . 
R O M A 9, 
m OBISPO B E MONDONEDO E s t a noche, en los alrededores de la B o l -
E n el correo de Gal ic ia sa l ió ayer t a r d e ! s a » h!l ocurrido una col is ión entre manifes-
los d a ñ o s que á B é j a r irroga el c ierre de 
las f á b r i c a s , c ierre que ha venido á para-
l izar cas i la v ida e e o n ó m i c a de aquella po-
blá-ción. 
das personas. 
Hacemos votos por su feliz viaje. 
BODA 
L o s peluqueros. 
E n el Gobierno civi l ha estado la J u n t a 
directiva de l a Sociedad de peluqueros, que-
j á n d o s e de que algunos patronos obligan á 
sus dependientes á t r a b a j a r hasta alta? ' o-
ras de los s á b a d o s y durante los domingos. 
Dos concejales ratlicaJes. 
hoy á la s e s i ó n del Ayuntamiento, con ob-
jeto de que l a segunda convocatoria se ce-
lebre e l d í a del Corpu 
É l lunes p r ó x i m o se verificará el enlace de | 
C o m o consecuencia del hambre que s u - l a señor i ta A n a F e r n á n d e z de Liencres y de i 
la Viesca, h i j a de los marqueses de Dona-
dío , con el S r , D . Alvaro de Pigueroa y 
Alonso Mart ínez , marqués de V i l l a b r á g i m a , 
hijo de" los condes de Romaaones. 
E n el elegante hotel de los primeros se 
e x p o n d r á n el trouseau y los regalos numero-
s í s imos que sus amigos hacen á los contra-
tantes y p o l i c í a s ; és tos , en vista de que no 
se diso lv ían los primeros y se acrecentaba l a 
resistencia, dispararon varias veces al aire 
sus revólveres . 
D i s p e r s á r o n s e entonces los manifestantes, 
pero se formaron de nuevo en l a p laza de 
Ycnec ia , interviniendo nnevamente l a fuerza 
públ ica , y resultando varios heridos por am-
bas partes. 
fren los huelguistas , ha habido un m o t í n , 
con apedreamiento de f á b r i c a s , etc., etc. 
•fOuirrO V a r g a s " h a celebrado una inter-
v iú con uno de los d u e ñ o s de f á b r i c a s d e 
B é j a r , y en esa i n t e r v i ú h a podido anotar 
cosas interesantes, que para conociriaiento 
do los lectores, publicaremos en o t r a c r ó -
nica . 
O ü K R O V A R G A S 
POR TELEGRArO 
L A G R A N J A 9, 20, 
Durante t o í o el -cía se ha sentido una tem-
peratura desapacible, llegando, en momentos, á 
yentes, y los que entre s í han cruzado; en hacer verdaiaiero frío. 
la imposibilidad de reseñar los todos, mencio-
naremos los de especial valor: 
E l marqués , de V i l l abrág ima regala, á la 
s e ñ o r i t a de F e r n á n d e z de Liencres un masr-
A las once de la maiiana veriñeósie el relevo 
de las fuerzas del Regimiento de Sit io, que 
montaban l a guardia exterior de Palacio, ame-
nizando el acto la banda de m ú s i c a de la A e a -
nífieo sautoir, un abrigo de breitselwants y | oemia de Segovia, 
S u Majestad el R-cy fpresencáó e l relevo des-
de uno eLe los balcones, bajan»do d e s p u é s á los 
jarddires, por donde paseo á pre. 
M'nutos d e s p u é s de las doce, e n un eoohe 
(á'e l a R-eal Gasa, llegaron el ex presidiente de 
chinchilla y vestidos de baile; la marquesa 
viuda de D o n a d í o , un a u t o m ó v i l ; los condes 
A y e r tarde celebraron u ú b á r ^ u e t e en ! de Romanones, collar de brillantes con una 
L h a r d y , los navieros del M e d i t e r r á n e o , - á 1 perla de pera colgando: los marqneses de 
cuyo acto asistieron t a m b i é n los Sres. Dato j D o n a d í o , á su h i ja , hilo y pendientes dé per-
y conde de R o m a n ó n o s . ¡ las; la marquesa la regala además una so- los ,Estados üñódiqs, M r . Teodoro Roosevelt T 
Dichos navieros ñ a u constituido defiuiti-i bei,bia eo¡ección de abanicos antiguos, enea-| sns dos hirjos'Ali íe y K e m i n , 
vamente su A s o c i a c i ó n habiendo'elegido la | • •' mantmjts de blonda y Chant i l lv; don Mfeter R o c e v e l t c n n i p l i n i e n t ó á S u s M a j e s -
T ôs couceiales radicales no han asistido siguiente J u n t a direct iva . . •* •f.. • . - -, . T: L . i j ' i - ' i - o í - • 
- I presidente, D. J o s é J . D ó m i n e ; , tesorero- ' ^I!-s:^ J ^- ^-nt(>mo Eernandez de Liencres , ! taí las , q u e d á n d o s e a almorzar en Palacio y v i - , . 
co!' i; :or. D. ' Is idro P a y á ; presidente de la ' ^ su hermana, pendientes de sol i tarias; e o - ¡ sitando.luego los jardines, por los que p a s e ó l v- o. .rewizaron^otófflMDarco y o c u p a c i ó n es-
<(... n de Cabotaje . D . T o m á s I b a r r a ; se- : llar- de brillantes y zafiros, los marqueses de i eon sus hijos, ocupando n;n laitíaó é e la R e a l | P l a z a » env10 a _ V . S.,^ en m i nombre y en 
tretar io , D . Manuel Ol iva; presidente de lá Santa Mar ía de Si lvela; diadema de perlas ¡ tea ccen r'oble t r o á e muías . el de. los_ c o m p a ñ e r o s .de la Mar ina y del 
l í t iea l levada á cabo. 
E l e sp í r i tu de las tropas, excelente; l a ofi-
cialidad, como siempre, y la P o l i c í a i n d í g e n a , 
admirable. ^ 
^ ^ * •* D e C e u t a . 
. T e l e g r a f í a el comandante general dando 
cuenta de no ocurrir novedad en aquella pla-
za n i en sus •posieionee 
D o Darache . 
T e l e g r a f í a e l comandante general a l minis-
tro de l a Guerra lo siguiente: 
' ' A l conmemorar hoy con M i s a de campa-
ñ a y desfile, efectuados en campamento de 
Nador, donde por primera vez se estable-
cieron nuestras tropas el 8 de Junio de 1911, 
tercer aniversario desembarco realizado pa-
cíf icamente, correspondiendo eon dicho acto 
á instancia del elemento civil que lo h a ce-
lebrado, obsequiando á militares con frater-
nal banquete, h o n r ó m e hacer presente á vue-
cencia afectuosa fe l i c i tac ión en nombre j e -
fes, oficiales y soldados territorio de esta 
zona, y en el m í o propio," 
T a m b i é n da cuenta de haber llegado á Se-
gnedla un convoy de v íveres , sin novedad, y 
haberse celebrado el zoco de T ' Z c n i n con mu-
cha coneurreneia. 
De C á d i z l l egó el vapor Vicente Verrer 
conduciendo 107 individuos de tropa, gana-
do y material . 
Dos telegramas conaMCanoratíros. 
E l general F e r n á n d e z Silvestre ha dirigido 
al teniente coronel de I n f a n t e r í a de M a r i n a 
| D , Marcelino D u e ñ a s , jefe que f u é del p r i -
mer b a t a l l ó n del primer regimiento del ins-
tituto que desembarcó en Laraehe el 8 de J u -
nio de 1911, e l siguiente telegrama: 
"Laraehe 8,—Comandante general á tenien-
te coronel D u e ñ a s . ' * ' 
Desde el campamento de l í a d o r , donde por 
primera vez pernoctaron el 8 de J u n i o de 
3911 fuerzas del Cuerpo que a l mando de 
E l Sr . M i l l á n Astray , 
E l iuspecítor general de Seguridad, s e ñ o r 
Mil lán Astray , ha sufrido una a g r a v a c i ó n en 
la eulermedud que viene padeciendo. 
Ij'aida al p r o g r a m a de la a g m p a c i Ó D y i h(¡ 
y^pro nac ional ; á un pres idente que s ó l o ' 
:.P^ lo 
obreros de una fábr ica d 
declarado la . huelga, por no concederles 
lúe h a dado en l l a m a r s e i pa tro í i o u n ¿ujp.p.cvo^de ' '"rüah" r 
s e c c i ó n de N a v e g a c i ó n de a l tura , Sr. P in i - y brillantes, ios duques de l a Seo de ü r g e l ; ¡ Mís ter Koosevelt .íeerpi-dsióso cié Sus Majes -
llos; secretario, D . Antonio Mil la; « p r e s i d e n - 1 .]os hiarqaests de la Viesca. penderitif de b r i - : tades, y 4 las cuatro inarehó con sus hijos á 
te de la de G r a n cabotaje. D. J o a q u í n Ma-!1]antes y dc c a t é d e s p l a t a ; los de Í >E3.Ésc-oriaJ, que se propone vis i tar coa dete-
ría Tintore, y secretario, D . \ ivenie F e r r e r | e y déI ¿ e ¿ bolsa de oro con brillantes v í m m i é o t o , p a r a a p w d a r las bellezae art í s t i cas 
Huelguis tas . E s t a r á domici l iada en Valencia, y proyec- I ^ f i ros : .imperdible de bnllantes la marquesa jque encierra. 
Val l s han tan real izar algunas reformas, que s e r á n be - j vlud''1 cIc B a - t a n : los señores de Fernandez 
neficiosas para e l desenvolvimiento del t r á - d e - Liencres, sor t i ja de brillantes y r u b í e s ; 
fico m a r í t i m o , ' • los duques de Pastrana, sort i ja de záfirosJ 
L o s Reyes , debido á lo diesanacible (iel tiem-
po, no salieron ele Palaxáo, ¿ob iéndose á esto 
Ejército del territorio de « t a zona nuestra 
cordial felicitación y el .srrato recuerdo de-
dicha memorable fecha, cuyo tercer aniversa-
rio acabamos de celebrar con Misa de cara-
paña y desfile en el citado campamento." 
En forma análoga ha telegrafiado tambieru 
el comandante general de Laraehe al inspee-
e l que uo s e haya celebrado part-iio & polo, ter del Cuerpo, c¿ue tuvo l a gloria de ser 
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primero en p o w r pie en las feraces tie-! pendencia, durante los cuales Chile sufr ió ' a ! 
j - a s ¿el Garb. COUJÚII á ludas la¿ nuevas soberanías , con 
+ .una serie de desórdenes y de faltas dé di-
E l teniente cotouel D u e ñ a s ha wnlestado ¡ reeeión. s t irg ió en el per íodo 1822 á 3830: 
ÉB la forma'siguiente: |una gran figura, el á n g e l salvador de Ja R o - | 
1 - A- v w ,.^n.«..ñ«.-.,- lJtl,,)li'i*- (|"e hirió de niuerk- a la tevolucxou 
-Agradezco a \ L . y [• encausó sabia y ordenadanu-nte la mar-
•dcl E j é r c i t o y de la Mar ina de la Lomaudan- ^ ^ 
eia general de su mando la ^ D ^ p o r t ^ f u n t i ¿ o r del ! 
« o n y el grato recuerdo ^n actual parí ido eon.. . vado,- v gerson* á quien' 
«elebrar tercer aniversario del de^cnuaieu uel , 
.batal lón á mis órdenes en Larache. cuyo ho-
m o r m a c i o n 
Proyectos de }tif. 
E l arinistro <Je la Gobei-naoión leyó ayer tar-
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
a á quien j 
la P a l l ia debe inmensos beuéfteios. . j E l presidente u-A Consejo ,de minislrus re-
De IS31 á 1841, y muerto Portales por * ,.¡[,¡0 ayér mañana á lo.s periodistas en Sft des-
-cbo constituve el acto que m á s estimo de nn 
gandol 
c o m p a ñ e r o s 
miento 
«••vio 
s iderac ión, afecto y respeto. 
L O D E É J I C O 
POR TBLET.RAfO 
jueves para p r 
jgos, sintétie.-unente, como anuncia el tema, e! Consejo de ministros (|uc este d í a ' c e l é b r a -
la Consritueión de Chile, sus Códigos civil, remos, ha aplazado su viaje y vendrá el yier-
eriminal, de minería, el réginien administrali- n«e, pues al viernes hemos trasladado el Oón-
\-o y el judicial , la organizac ión admirable ; sejo. en atenc ión á la festividad del C o r p u s 
del Ejérc i to y de la Marina, el estado ¿al que hace del jueves día festivo, 
comercio, documentado con abundantes ei- "—Entonces, señor presidente, ¿cuándo iie-
* L a d i m i s i ó n ite H u e r t a . L o s ( •«ñoneros fe- ¡ fras e s tad í s t i cas : la cues t ión important í s ima i nen u>C;des el Consejo preparatorio del qae 
¡de la enseñanza en sus tres grados: primaria, | h« de presidir Su Xlajestad:' 
— X o lo sé . A ú n 110 esta delerniinado. S i 
podemos, nos reuniremos m a ñ a n a — p o r hoy— 
y si no, lo celebraremos el jueves. 
Después , el prtsidenle. como si no luviern 
noticias que facilitar, ó como si. t en iéndolas . 
derales. 
••.VASHíívGTON 9. i elemental y superior : el desarrollo de la 11-
' Desde Méj i co comunican que ec inminen- teratura y de la oratoria, dando lugar á la 
te l a d i m i s i ó n de Huer ta . , jeita de una serie bri l lant ís ima de nombres 
Dicen asimismo, que m a c a n a s e r á oficial jqlt0 tiu mu, yt oti'ó lamo del saber lograron 
:'la noticia, pues Htterta h a r i e l a d o e l 4 « - h u s t í s b n a reputación .'.entro de Chile v más 
E1 a lmirante Batger t e l e g r a f í a que los /10 (lel penodisEoo, haciendo de paso saber Real eontuiuaba. bien en L a Grs-nja, aunqi íe 
c a ñ o n e r o s federales qu-a estaban en aguas n1"' en Chile toda nuestra hermosa l i teratura! siutieudo f r í o , pues la temperatnra «juc s.- di<-
-de Tampico, han zarpado para Puerto M é - :cíi,~it'llana. lauto del siglo de oro como la con- | fruta •en el Rea l Sitio dista mu.eho d<; ser ea-
^Jico. . r t e m p o r á n e a , és aUí i-oneienzudainente cono- j i ikn lar ni primaveral siquiera. 
Acuerdo de los wx&a&otm. | eida. 1 por fin, tornó á hablar de pol í t ica , 
n N I A G A R A F A L L S 9. i Dedica párra fo esiwcial á tratar de lá Igk^- —¿E] debate desarrollado anteayer tan-de 
•,, E n la ú l t i m a s e s i ó n celebrada por los d i - | s i a chilena, dedicando calurosos elogios á to-j en el Congreso—dijo el presidente—estuvo 
'?.pk>máticos, el representante yanqui h a de- {dos los virtuosos Prelados que ha tenido, en- ! muy bien. 
C l a r a d o que en el Convenio que se firmará, tre íes cuales esplenden radiantes los nom-i —Sobre iodo, para el Sr . S a l v a t e l l a — á g r e -
i-los Estados Unidos no r d c l a m a r á n ninguna ¡ j j ^ (lc v¡(.nfiai Valdivielso v Casanova, v - ó uu periodista. 
• I n d e m n i z a c i ó n á ^ f 0 ' - á ^ f ' " 0 " J ' f -haciendo una cariñosa a lus ión al actual M e - : ' K l jefe del Gobierno tuvo como comen-
Z ^ X ^ M dTSueni.5 - ^ f ^ f ^ la . . n t i lad de v i ^ tario á e.vas palabras una sonrisa. Luego 
. ' da, la, humildad de su espír i tu y la raodesna , a n a d i ó : 
A r m a s á M é j i c o . Mfe -sus costumbres. í — X o cabe duda que el Parlamento tiene sus 
WASH-INíGT'ON 9. | i'^te preclaro varón, S r . - González I zagu i - j ventaja?, porque en él , incidentes como el 
E l Gobierno ha ordenado la d e t e n c i ó n en jrre, vive en una decorosa pobreza, á pesar I anteayer desarrollado, pueden ser perfeda-
; -Baltimore- y Calverton, de buques que lie- dé ser dueño de una cuantiosa fortuna per - j mente aclarados hasta quedar transparentes, 
van á Méj i co armas para los c o n s t i t u e i o n a - | S 0 ¡ i a | qlle permanentemente reparte entre las i — Y en la sesión de esta tarde, ¿qué ocu-
l istas, jdiversas necesidades de sus hijos de Re l ig ión , i rr irá? 
-• • — — j Menciona luego las diversas instirueiones de ' —Pues ya lo saben ustedes: que hablarán en 
Icarácter religioso, Seminarios, Universidades; e l «debate po l í t i co los señores corede de R o -
ffliüffl BE m m m m m m 
ln<«re«an-(« e o n f e r e i u ñ a . 
el 
m anón es y Burel l . 
— Y el Sr . L a C i e r v a — i n t e r r u m p i ó uno 
catól icas , etc., etc., y trata do cómo la aeeióu 
social va tomando incremento en aquella na-
ción, asociando entre sí á los obreros y amia- | los c o m p a ñ e r o s que rodeaban al presidente, 
ciando para muy en breve la f o r m a c i ó n de ' — N w — e o n t e s t ó el Sr . Dato—. E l Sr . L a 
12 de JiuiaO;j-pod^roSC^ Sindicatos. ¡Cierva no hará uso de la palabra hasta ma-
E l orador, que d ió .fin á su muy elocuente j mañana'—por hoy. 
de gran amor á ; —Bueno, señor presidente, y terminado si 
E s p a ñ a , e scuchó al terminar una estruendosa i «iebate -poljtkio y votado'el .Meneaje die la Co-
ovacion. 
•La - eentert-n^ia que dará 
A las seis y media die la tareve, en el Centro 
die Defensa Social, P r í n c i p e , 7, á beneüo io de ¡discurso entonando frases 
" los seaniiiiiri.sta,- pobres el e locuent í s imo ora-
•dor D . Rafae l Mvirín Lázaro , diputado á Cor-
tes por Madoid-, ver-f-aa-á acerca del impor ta tóe 
'•tema: " E l clero y la mujer oatói iea regene-
' rando a l pueblo en el siglo X X " . 
Se tíiiplica. á las personáis entusiastas de 
obra tan cari;a!iva v útil á la Iglesia, adquic- | 
Í „ J -..n.rAr. fi^ r.in^rt nAsofuí 1 ^1 uvector del Liaooratono Municipal , r a n entradas, que ai iureeio t*e cinco peseta» , , , r v c . « « n-u^^ ^ A- • : „ , ^ i • -• , r ri- ' uoctor César Chicote, nos dirige un exten-baJlaraíi en casa ale la p ie smal ta , senara de _n . ^ ^ . ^ ¡ ^ ^ lQ tartl Aek 
L a Majuta. en e l Cent r< 
en las l ibrerías de Atoe 
fensa Sooiai y 
Ante numerosa concurrc-ncia se c e l e b r ó 
ayer la prueba "Copa de Madrid", que f u é 
disputada por 45 caballos. 
L o s o b s t á c u l o s que formaban el recorrido 
E l direct  l aborator i  i i l , 
¡•hic te, s i i  
so comunicado, que la falta de espacio nos 
, obliga á no insertar, como d e s e a r í a m o s , en 
CarretaiS, 3J.. que tratando la c u e s t i ó n de las intoxicacio-
| nes producidas por la leche, tan frecuentes 
i e n la actual é p o c a del a ñ o , determina las 
I razones por las que e s t á n exentos de toda 
1 culpa los funcionarios encargados de velar 
! por la p ú b l i c a sa lubridad. 
S e g ú n nuestro comunicante, la leche, es-
pecialmente de ovejas, se descompone por 
roña, (-: suspens ión do las tareas parlamenta-
r i a s ? . . . 
— N a d a de eso, señores . E l Gobierno tiene 
necesidad de sacar adelante varios proyectos 
que en trañan capital importancia, tales como 
el de impuestos sobre los azúcares , el de cons-
trucción de la segunda escuadra, el jft&fttis vl-
vendi con I ta l ia y otros que no permiten ce-
rrar tan pronto las Cortes. 
— ¿ Y la obstrucción, señor presidente? 
— ¿ Q u é m á s obstrucc ión que lo que hemos 
tardado en el debate sobre el problema de M a -
rruecos? ;;Les parece á ustedes poca obstruc-
ción el emplear ve int i t rés sesiones para este 
asunto? 
A d e m á s — a ñ a d i ó el jefe del Gobierno—no es 
natural que se llegue á una obstrucc ión en 
eran los siguientes: seto, barra y seto, ría 
l a e l e v a c i ó n de las temperaturas reinantes, 
aux i l iada por las p é s i m a s condiciones de unas Cortes que acaban de nacer, que es tán en 
_ ¡ e n v a s e y traslado de dicho l í q u i d o , desde los los primeros d ías de su vida. Y , en wltimo caso^ >ntre ' barrásT'brooks , 'staeibnata, doble zan . 
j a , oxei . tripi,. b a r r í , muro en cresta, pro- 1 pu€bl<)?;.^';??' Procedencia hasta Madrid, a s í | s¡ la obstruée imi llega, p a r a eso está e l Go-
aécauté y Seguido ríe barreras ; empalizada, 
ta lud , doble banqueta, muro , banqueta con 
b a r r a r a , ría, barra , barrera de campo, á 
cuatro mftros de é s t a una b a r r e r a ' c u r v a , y , , 
á seis de é s t a otra barrera de campo—obs- .publl'eo,fs . c^ l )ab le .de las intox,1-
t á c u l o que s ó l o lograron ,pasar "Vixen" , 
como las no menos malas de conserváción i j;jjerno 
en los locales de Madrid , durante las muchas j Cua.n(lo el presidente del Consejo se despe-
Horas que preceden a su venta. í , , , • T . i • i 
A d e m á s , anota el doctor Chicote, que ^ a - l e los periodista.,, le anuncmron la ^ t a 
Kmbarsado", por D. A l e -
"•Cotorra", por D . Pedro 
montado por D. Celedonio F e b r e l , y "Cetro", 
por D. Alfonso . lurado—, terminando el re-
corrido con un seto. 
E l primer premio, de 4.fl0() pesetas, f u é 
adjudicado á "Viajante"., montado por don 
Gregorio Garc ía Astr ia in . 
2. ° De 2.000, á "Maspuede", por U . E n -
sebio Apat. 
3. ° De 1.ÜO0, á " R u i s e ñ a d a " , por don 
Antonio C a ñ e r o . 
4. ° De 700. á "-Carmencita", por D. Ce-
ledonio Febre l . 
5. ° De 5 00, á 
jandro Menénduz . 
6. ° De 300, á 
G . Goyoaga. 
7. ° De 200, á "Sarah-gosse", por e l m a r -
q u é s d'Orgeix. 
8. ° De 200, á "Candi l lac" , por D. J o s é 
Rexach . 
9. ° De 200, á " E r g u e l " , por D. Pedro 
•G. Goyoaga. 
ID.0 De 100, á "Saya", por D. Celedo-
nio Febre ! . 
11. ° De 100, á "Inactif", por el m a r q u é s 
.d'Orgeix. 
12. ° De 100, á "Meseta", i>or D. Alfon-
so Jurado . 
13. ° De 100, á " L a I n a " , por D. L u i s 
, Moreno. 
14. ° De 100, á "Huguenot", por el ba-
r ó n du Perier de L a r s á n . 
15. ° De 100, á " G a r r o t í n " , por D. A l -
fonso Valenzuela. 
16. " De 100, á " R a s p ó n " , por D. Mi -
guel Buerba . 
l-T." De 100, á "Bas Navarra i se 
' D . Geledonio F e b r e l ; y 
18 . ° De 100, á ''Saya"., por D. Celedonio 
F e b r e l . 
Se concedieron lazos á "Alunado", " T a -
b l a d a " y "Cero", montados por 
res B o t í n . Guerrero y Jurado . 
del ministro de la Guerra , 
caciones, pues, sobre" l levar para recogerla 
vas i jas poco limpias, se exige a l vendedor 
mayor cantidad de la exigible, con lo cual 
se favorece la a d u l t e r a c i ó n . 
E l documento termina diciendo: 
" E n cada distrito existen dos inspecto-
res, uno q u í m i c o y otro veterinario, que en 
esta época del a ñ o dedican toda su act ivi-
dad al examen de la leche, y que en el L a -
boratorio se hace cada vez mayor n ú m e r o 
de a n á l i s i s de la misma, y se dedica m á s 
preferente a t e n c i ó n á tan interesante pro-
blema. 
Este , como la totalidad de los de higiene 
publica, necesita del esfuerzo de todos: au-
toridades, ganaderos. C o m p a ñ í a s de ferro-
carr i les , vendedores y p ú b l i c o . E l L a b o r a - I 
do para hablar eeu los representantes de la 
E l general conde del Serrallo e n t r ó «ai el 
despacho del presidente, siendo saludado pol-
los periodistas, quienes le preguntaron si ha-
bía novedades en Marruecos. 
—Nada, s e ñ o r e s — r e s p o n d i ó el general E e b a -
g ü e . 
—¿ Y esa operac ión realizada en la zona de 
Alcázar ? 
L o ún ieo cierto es la o c u p a c i ó n de dos nue-
vas posiciones en Meli l la, y de ella ya se han 
facilitado en el Ministerio de l a G u e r r a exten-
sos y detallados telegramas. 
Y , desp id iéndose de los periodistas, el mi-
nistro de la Guerra v o l v i ó á entrar en el des-
pacho del S r . Dato, á enya puerta había sal i -
torio, en r e p r e s e n t a c i ó n de la autoridad mu-
nic ipal , cumple con lo que e s t á en su es-
fera de a c c i ó n : de desear es que por todos 
se proceda de l a m i s m a manera para evitar 
i a r e p e t i c i ó n de las intoxicaciones." 
N A G R I C O L A 
E N 
Prensa. 
EN EL SENADO 
D© Mariluz. 
til lu inis tró de, M a r i n a l e y ó ayer en el Se-
nado un proyecto de ley suspendiendo la apl i -
cación del p á r r a f o cuarto del precepto p r i -
BIBI • . r-n n ñuexa aan&ivr-A MAM del art. 4.° de la ley de 7 de Enero 
VlLLAFRANCA mONTES DE OCAide 1»08 en los casos en que correspoudiehdo 
las vacantes á la amort i zac ión , no existan 
ev el empleo respectivo m á s excedentes de los 
que desempeñen destinos de ayudardes de 
efieiales goMierales de su Cuerpo. 
Con objeto de dar u n mitin so&al agrario, 
llegaron ayer á esta localidad el director es-
pir i tual del Círculo Cató l i co de obreros de 
Burgos, Ri P. Sa iaverr i ; e l presidente de la 
F e d e r a c i ó n diocesana de Sindicatos agr íco las 
catól icos . D. J o s é de la T o r r e : el tesorero del 
mencionado Círculo,, Ü. Ju l ián Mart ínez Y a -
l'f"- rea, y algunas o i rás personas de Burgos. 
les hizo un recibimienlo cariíiosti. 
lüi el pueblo había gran animación par «1 
n ú m e r o de fo iasuio^ quo habían llegado pa-
los s e ñ o - jra aejstj* al mitin. 
E s t e d ió comienzo á las tres de la larde. 
EN EL CONGRESO 
ESI dfeceturso del Sr . Bure l l . 
H o y m i é r c o l e s , á las tres y media, " H a - -oeiebrándose al aire libre, 
é t t s Rouges" y "Copa m i l i l a i " . — W e y s . 
W nm mu 
' i ¿a iiout luás küfceie-sante de k sesión- ds ayer 
íitnif tu el l'u.-igfv-u, la dió el Sr . Burel l . con 
:sii i i i lem-ioíiado y a;t'ori,U'radás'íi^ discurso. 
Kl ex s&oiisíiKo •liberal combat ió iicipJacabk-
i lie ¡lie a! eoiwle x\* .l-f-«'Hii-a nones y a l Gobierno, 
é hi»> sangre. 
Se uvupó d » l a ¿tUima orit-ie;, bateienub nn 
Asistieron á él más de mil labradores, piifiuic-co relavo -h- la reunión cetein-aca eft 
Esteban repiescmados poi- sus párroeu>.'•«•aia '.e! to ín i e de Romanror.e.s i>or ¡os ex minis-
|autoridades y buen mimero de vecinos los puc-1 m»> de; ^jari-iífe» libera!, que le eontñ'ierijti, se-
blos de ü c ó u de Yi l ia frauea . .Mozoneillo, Tu- ¡ gúi i tá orador, ie] ca rgo de jefe de un Gabi-
|santos. Vil laihbisi ia. E s p i u o á á del Cauiin J. ,ne¡i-, pci<< V.J la j e t a i u r a de dicho -partidlo. 





- s in té t i co del estado social de Chile". .lucieron uso de la palabra con su habituñj Hi ; ordó la i;:iiuia¡¡\er.-ión que veutía Kou.a-
D e s p u é s de hacer constar que el. único mó-1 ^ ¿ p e t ó i o i a y entusiasmo, siendo muy aplau- ' noiu--. eMíiea el foatídsé proytelo de las Man-
didos. |couiuuidadct-, y - a t ó $k e-a a l i i m u l v e i ^ ó u fwo-
E l fruto práctiieo 'oiel uá l in será la- creación 
dií! varios SinJicatos a g r í c o l a s de [os que se 
espera,ii heiielici i;- ís'mos l'rulos para toda esta 
r e g i ó n . 
Aunque el cielo calaba amenazador. 
] municipal en el que no se halle c o n s i g n é 
P- j t id»d suficiente para satisfacer á i^ / : éa i f c 
:e iros una indemnizac ión 
el l ble proporcionarles cas 
! hospital ^e la Santa Cvaz, dfe Barcelona, .-. ' raudo que el Ayuntamie 
jotro r e í a i s á los accidentes de traba-jo. cuyo- dos los demás , est-m ubi i 
• y / ^ / T f l d e dos proyectos de ley: uno declarando de ^ inde nizac ión cuando ñ u ' ^ a ^ ' 
i K s ^ l iut-iMdad públ ica las obras de c o n s t r u e d ó n d l! ¡t; rer u i l  • ca^a-habitación. v 
a iento de Soria, 
rados 9 mB3^v lo ( ¿ 
Comentan Jo la oración ijai-laaiientar»a 
S:-. Burel l , el S r . "S'illanue^-a dec ía : se oí ..'ene a los Ayuntaini" 
- - E l discurso ha sido duro, implacable... !conde de Sagasta, y que no l l egó á ser apro-1 0 Diputaciones faciliten diariamente u..lentoj 
extremos m á s impoi-tantes son los siguien-le^: -c oiacna 
"Reformando la lev de Accidentes de! t r a - ! — 0 t r a trasladando una del >iiuisteri(1 i 
bajo, que sustaneialmente es la reproducc ión la Por la que se significa QUP AE 
del provecto que en 1910 presentó el señor t a ^ i m s t e í a o uene á 1 
o i los 
E s t é B u r e l l es listo como él solo y couoe^ibado. r:Q< ,lt' iw]0* luei r.íivh,tas "tües condicionaiT 
perfectamente los hechos. Tiene nn tempe- j E n el art ículo 1.° se define lo que son p a - ! !l ,"eserva de reintegrados por las Zona5 *' 
lamento fuerte y audaz. Sabe acometer y ¡ tronos, contralistas y obreros. Se reputa co- h,s corresínjudientes a los que resulten d e f i ^ f 
logra agredir. Su discurso ha creado una s i - ¡mo operarios á los aprendices. Los operarios | v a " í e i e lUi'L"'"-
tnac ión difícil al Cobierno y á Romanones.. . • extranjer.ts g o z a r á n de los beneficios de ' la L vn'eHto- Kea! ««•••¡en disponiendo se 
E l marqués de Alhucemas, contentando á k v . bliquc en este . .enodico oficial la relación 
astas afirmaciones, d i jo : E n el art. 2.° se hace constar que el p a . | l « ^ ^ i c i o s p r é s t a l o s por la Guardia ' •loa ^HJ. JUCV-H.WV ,̂ . J^II CMI. i . ac cou.Mai i (uc po-- . . . • — '««luía 
— A ú n no ha diclm todo lo que tiene que trono es responsable de los accidentes ocu-!611 ^ ¡ ustoif a de la riqueza forestal du^,,-, 
jeir. M a ñ a n a hará declaraciones importan-1 n idos á sus operarios, except o cuando SOii j ^ nies ^ A'' ,n' "huno. 
AUMIKISl'KAC1ÜK OBNTRAjj 
-y 
(¡vil que le guiaba al dar la cnufeieucia era 
el contribuir á l a c o m p e n e t r a e i ó n de Kspaña 
Chile, y a que esta ú l t ima nación, anuqiit-
• de derecho es independiente, no quiere mm-
»«a que se rompan h»s v íncu los 4tic la uueu 
Sá su amada madre, expuso el orador algn-
mos d a t o ¿ géográf íéos de aquel terreno. ¿Kvi- " ^ " T 0 si? Uoyér hasta que t e m i i n ó el mi-
;dido en 24 proviacias, cuya ex tens ión t o t a l : í i " - eay€Índ'0 en abundancia.— 
•«3 de 760.000 k i l ó m e t r o s cuadrados, con una 17';/ ^^'••^^"•^1-—^¡I^Í'"" o- • Junio 1914. 
•población de cuatro millones do habilaxifes. 
y a m p l i ó sus datos -cu la.- condiciones d;; 
'«quei suelo Icrt i l , de a<lue! .>iil)stieUj rit|UÍsiiiio 
ty de aquellos parajes I k ü o s de incopiable 
belleza. 
Descubierto t'l-.ile en 1-M-l por Biego A l -
magro y fundada la capital por el capi tán 
«BTremeHo Pedro Va ld iv ia . í o n u ó s e un Qo-
t i erno dependiente del vü-reinalo del P e r ú . • 
I^JS e spaño les poco á puco fueron couquii^ 
*B-iido aquellas tierras, y todas las razas chile-
» , por unos ú otros procedimienlos. admi-
» : r o n l a nue nueva dominac ión . 
»s araaeanos, ••uva heroiea resisi.-m-ia, así 
•orno -ras s a n g r i z a s luchas á qoo d ió lugai% 
su maravilloso gran E r c i l l a A s p i r a r o n al poema épteo. 
I l ^ t a I S l u duró la época colonial do C i d -
COOPERATIVA OE LA PRENSA 
L a Cooperativa de la Prensa de Madrid 
prosigue sus trabajos, encaminados á pro-
porcionar á sus socios consumidores las ma-
yores ventajas en la adquis ic ión de los ar-
t í cu los de primera necosidad. 
- A d e m á s , como es sabido, otorga el beneficio 
extraordinario del dividendo del 'A por 100 
sobre el total importe de las compras que 
se realizan. 
P r ó x i m a l a temporada veraniega, la Coo-
perativa pone en conocimiento de los socios 
consumidores quo salgan fuera de Madrid, 
que les s e r á n servidos los pedidos sin nin-
g ú n aumento de precio, siendo de cuenta de 
la Cooperativa, el embalaje y portes á las 
| 
©esn 
•r?ie) l'ídaiioíí catálogos eu km almacenes 
ifbo, U í w r t a i l , 1 3 ; teléloDo, 1AUT. 
desr 
vecli(,-;;s fomenta l iu- . 
E l toiide r.v Uomanones cscucb'al>a. al ora-dor 
sn:ii-ie.ule. 
Dt-pué.s Je habei- prega: ¡ lado al S-r, D a u 
\KtT qué no está el S r . Maura en el banco azul, 
rugó á la p r e - i d ü i f i a que le reBBrvase paia 
mañAua el uso la )>a]abi-a. 
E l impuitante diseur-o del S r . P.uivll, pro-
dujo impres ión tu la Cámara. F u é cahiro-a-
'i;v -..ic di-- •utido y come:Ha.'o. 
Al Jinal de la st- iói i Porniárotíse iian;ero-us 
grupos y corrillos on ioi i>a<illos y salón do 
cc::l'c ! < til 'as. , . . . . . 
E l íM-ador. •x-'-.-ji'K» i?e diputados y periodis-
ta-. rs-<-ibía inmune! a bles JViicirtreknn^. 
V á 1(83 que le ñu en oraban, cv v ^- t a ba : 
"'Mañana a c a b a l é te .'ecVlo foo?-*. 
decir. M a ñ a n a üara (leciaraciones importan- imdos á sus operarios, excepte 
t í s imas . Por otra parte, reconozco que el!oc.asionados por fuerza mayor, ex traña al 
disi-urso de Burel l lia sido duro é intplaca-!trabajo. 
ble. pero tío injusto. Esgrimiendo el arma de- Enumera las industrias v trabajos (pie dan , .*"*trt(%'ton-x Su>^r?twk.--r-N'¿a 
irrefutable, ha dad., al Gobierno laffar * *-* - | bibl iográfica de seis obras -una lóg ica irreiutanie, na uano ai wooierno llagar á responsabilidad del patrono en su 
y á Romanones su merecido. jart. 3,° 
E l ex presidente del Congreso^ a s i n t i ó : i E n él 4." trata de los derechos que tendrán 
— E s verdad. L a condurta pol í t ica de Ro- ¡los obreros á indemnizac ión por accidentes 
manones y de Dato es merecedora de un dis-jque produzcan una ineapai idad para el tra-
curso como el de Burel l . D i f í c i l m e n t e logra- ¡bajo absoluta, parcial , temporal ó permanen-
rán tanto el uno como el otro "sacudirse la te, y detenniua la forma y cuant ía de las 
mqseá". 'mismas. También se ospecií ican en este ar-
L o s republicanos. ias ibeápadidádes . 
E n un corrillo formado por varios dipu-1 . ? c f ^ a r { ; 5;' .W« «1 ^ t m n o 
lados . epublicanos. entre los que figuraban j 68^ oWigadd U m b i e u a fachtav asistencm 
los Sres. Castrovido y Saivatella. se at irmá- jn^dn-'o-larmaceutiea al obrero hasta que se 
ba que el discurso pronunciado por el s e - j ' f U-,e" Wudxcibnes de volver al trabado y 
ñor Bure l l e n t r a ñ a una enorme transcenden- !«etaI ,a las tavnm* >' condiciones en que han 
de prestarse estos servicios. 
E n el art. 6.° se dice ciUe si el accidente 
impresa,;, en . . ^ 
llano en el extranjero, (pie desea introducir 
E s p a ñ a D, Gustavo fJálr. 
dbliográfica de 
i lia  
n  
Fomento.—Dirección general de Obl-as ¿¿jo; 
cas .—Aguas— Autorizando á D. Rafael p u " 
y Muui, para aumentar ei caudal de agua n' í 
posee en el río T ? r . en .-u fábrica 
E l s Molins, hasta H.IXHI litros por segund* 
con destino á ja pro lncción de energ ía ctó,' 
f u c i / a motriz. 0.-
•Fijando en 12(1 metros cúbicos -ñor se^,, 
do el caudal m á x i m o do agua de] río Ter.^n' 
corresponde á la concesión otorgada á la s0 
ciudad Saltos del Seerc, por Real orden / 
14 deMavo de 1912. ; 
a v eia po l í t i e s 
grande para el 
— A d e m á s — d t 
á l á s t i m a hacia 
candidez de los 
constituve un desprestigio 
;eñor conde de. Romanones. j ^ 01 sm- ü" se P c f m S! 
ía el S r , 8alvak'.lla-^mueveiProduce ñ mue?te del obrero el patrono que-
Dato y •pone de relieve 
demócratas . 
¡ a ¡ d a obligado á sufragar los gastos del sepe-
l i o y á indemnií íar á la viuda ó descendien-
tes l eg í t imos ó naturales reconocidos, meno-
E l conde de Ronmnones. res de diez y ocho años ó inúti les para el 
, , -r, i i | t raba jó , y á los ascendientes. Cuando el conde de Romanones abandona- i w £• • V - •• i . , i , nA^. Í ' U J J » -kl nesgo de indemnizaeion no puede s&r 
la C á m a r a fue abordado })0i- nuestro re- . . . • , 1 materia de seguro. 
E n el art. 7.° se determinan los castigos 
que ste impo'iífjrán á los jiatronc-s que no den 
parte á las autoridades de los accidentes del 
t rabajó ocurridos á sus obreros ó depéñd ien-
mar que el Poder correspond ía con la je -1^ - ^ ••..'•. .• . v" 
fatura del partido al Sr . García. Prieto, por- , . , -Qn . „ 
que había estado éste tres a ñ o s al lado de j J ^ W * ^ a?ífí0.S 8-° / ^ Mué serán 
ca ída , n e ^ d o m e sus votos en el Senado, se obligatorias^ las asistencias m é d i c o - f a r m a c e u h -
. • i i i J J i _ i J „ cas v 'as indemaizaciones; pero nue el » a -
tuve igual tiempo al lado del malogrado pre- L • , • -, • • -i ^ , 
sidente trono,-en vez de indemnizaciones, podra otor-
. ' j ' ' i J- -i.' ' i ^ - IQ 'a21-1" pensiones vitalicias. Ademas, vo, cuamlo dimit í en el ano lo , i í ? , . • CA I 
no s a b í a que dejaba el Poder abandonado,: E1 a r t 10 haee co"star 
porque no pod ía concebir que los conserva-
dores, que contribuyeron principalmente á mi 
caída, negándom esus votos en el Senado, se 
res is t ir ían á aceptar el Poder de mis manos. 
Má« eomeutarios, 
grupo formado por los Sres, Se 
O R 1 H U E L A 
H a llegado el diputado D. Manuel Rui, 
Valar ino . 
í a venta (IPI Idojd l>r«sileuo.-: , 
R I O D E J A N E I R O 9. 
E l Gobierno ha anulado las negociacio-' 
nes y propuestas hechas para la venta d«l 
L loyd b r a s i l e ñ o , p r o p o n i é n d o s e convc.;ai- la 
segunda subasta con nuevo pliego dé con-
dic ión c s. 
Tratado de (<«nerCio 
B O G O T A f». 
L a C á m a r a ha aprobado é l Tratado d« 
Comercio entre Colombia y ios Éíatádos 
I'nidos. 
Trat ía t lánt i co . 
el cóm-
puto de las obligaciones establecidas en esta 
ley se entenderá, por salario m í n i m o lo que 
pi n-iba el obrero en dinero ó en otra forma, i -r, , . , T . C O L O X 9. 
-Î I t • i- • - j ' Procedente de Puerto L i m ó n l lesó avpr E l salario diario no se considerara nunca 5 aafo . . „ov in a, ¿ .„ f^ - ? a-eT -, , , . ' • a ebte Puerto el vapor ne la Compañía Tras. 
menor de una peseta cincuenta cént imos , aun . a t l á n t i c a "Montserrat" 
tratándose dé aprendices. I . -
E l art. 11 dice que los preceptos de esta ; 
ley obl igarán a i Estadio en sus Arsersates, fá -
a clones v ' 
E n .nu 
uante, M a r í n L á z a r o y otros diputados, sé Ibr íea^étc . ry ^ Ü l n " á ^ í i © i p n t í 
dec ía que el Sr . L a Cierva no tiene ma^ re-: ^vúntámientos 
medio, si quiere responder á su justa f a m a ; ' E , ^ 12 dispone que prescr ib irán al año 
de hombre recto y 1^1, que desistir de todo ; la , ^ n ¿ ¿ para m.laniar el f.umpiimiento i 
proyefto de unión o aprox imac ión al (TO-
I T l 
i
Sr . D a t 
curso que hoy pronunc iará . 
K S O l T B I i A S E S P E C Í A L E S 
Disponiendo se anuncie á concurso de tras 
bierno del r , ato, y combatirle en el ^ - t j ^ ^ : ^ . ^ ^ ^ ™ 1 lado entre catedrát icos , la cátedra de Teoría 
Con fe. rencias. 
tras se 
Ségfui 
sumario ó ))leito. ! general y especial de las maquinas, primer 
art. I d , las reclamaciones de da- ,,1,T.W„ Aa 1q -. , • j • • 
' , , T I i «ur&o Oe l a Lscuela de Jrnrenieros industm. 
¡nos y perjuicios por hechos no comprendidos j jgg ^ Barcelona 
E n los pasálloB diel Congreso confereawaarou i en las disposiciones de esta ley quedan suje-1 Xombraudo director de la Escuela de Elee-
ayer « e loe señoí 'es L a C i ^ a y M a r í n Lá- | to& a las prescripciones del Derecho eomúo. tricidad, de Sarr iá . á D . Joaquín de Ganáis 
isx<y. Dice el art. 14 que si los daños y perjui- 1 
E l iprimero nianáfesto a l segundo su p r o p ó - i eios fueran ocasionados con dolo, impruden-
sito d é rmtei'verUi'-r boy en el 'debate. ! « a ó negligencia, conocerán de ellos en juicio 
Taanibién px^bstmá^m los aoñoras VilJa-: los jueces y Tribunales ordinarios, 
mlfeviá y Garída Ptrieto. De esta entrevista y a ! E l art. 15 dice, que si los Tribunales acor-
dimios caGaita m á s ampl ia en otro lugar <te es? -j-dareu. el _ sobreseimiento ;• quedará; expedito el 
te se.ecáón, . , 'camino para reclamar indemnizaciones por los 
•Coü. el S r . Besada « m f e r e n i á ó el jefe de los [daños sufridos, 
Ckmjmrcionisbas, S r , Salvatellay á primera ho-j Declara nula el art. 16 toda renuñe ia á 
m , «w ei despacho px^eadenciaJ. líos beneficios de la ley y todo pacto con- dez G u i j a r r o , D . Cándido Banet Arroyo y 
trario á lo que e n ella se dispone. ! D . Esteban M e n é n d e z Rodríguez . 
P r o g r a n m parlamentario . E] art 17 dispone que é] inst i t l l tó . R e - ; Creando una A u x i l i a r í a en l a sección de 
H o y e o n í m u a r á su discurso el Sr . Burel l . í formas Sociales e s tud iará y p r o p o n d r á al • Ciencias del Instituto de Barcelona, y nom-
Lengua 
Ds Xeftaj í 
E S C U B l i A S D E C O M E R C I O 
Nombrando ayudante repetidor interino o« 
francesa de la Escuela de Bilbao, á 
EciiCvan-íá. - .-
i x s ' r m n ^ 
Nombrando por oposic ión profesores de Di-
bujo de los Institutos de Cartagena, Mahón 
v San S e b a s t i á n , á D . Constantino Fernán-
!5tS.' 
H a b l a r á d e s p u é s el Sr . Iglesias, y luegd i Gobierno reglamentos y disposiciones, 
el Sr . L a Cierva. I E l art. 18 ordena la creación de una Junta 
E l diputado de la Defensa Social, señor [ t é c n i c a encargada de informar al Instituto 
M a r í n Lázaro , piensa también intervenir esta ! respecto de los accidentes del trabajo. 
brando para su d e s e m p e ñ o al actual ayudan-
te numerario de las misma, D . Francisco 
Puig . 
Dejando s in efecto la Real orden de 30 da 
tarde. 
U n a p e t i c i ó n . 
Se refiere el art. 19 á las medidas de hi-1 Mayo ú l t imo , por la que se declara iucurso 
Var ios diputados por C a t a l u ñ a vit í i ta^m 
ayer tarde en esta. Cámara al presidente del 
Consejo, Sr . Dato, para interesarle en la rá-
pida e fec tuac ión de la subasta del ferroca-
rr i l en proyecto Noguera-Pallarcsa. 
E l jefe del Gobierno les p r o m e t i ó compla-
cerles lo más pronto que le sea posible. 
Kjeuniones. 
A y e r ae retwíieroii -eu-•d&stintas íseedroiftes del 
Congreso las Oo¡m!»bkm'es pasrlam^rrfcaa-ií^ del fe-
rrocarri l -efeetio á Valencia., del d'e ••Goen-ea-
ü t l e i y diel proyecto sobre epizootias. 
DiMias Gomiaicmee droüaaMMm-ro'u aobne sus 
respectivos proyectos. 
Oont-ejo <le n u n i s t á ^ s . 
fioi» o^etOfde pr t s id i r u ó ^ ^ ^ d é ^ i - ^ 26 Laí. M-utuandades garant izarán 
mstros, S . M . el ivey v e n d r á a Madrid el j k i n d e m n i / ^ ¡ ó n con fianza de 5.000 á 50.000 
vieraes- pesetas. 
giene en el trabajo, pudiendo solicitarse el 
informe del Consejo de Sanidad. 
E l art. 20, la inspecc ión de cuanto se re-
fiera á la ap l i cac ión de esta ley correrá á 
cargo del Instituto de Reformas Sociales. 
A r t , 21. L a s infracciones de la inspecc ión 
serán corregidas gubernativamente. 
A r t , 22, Los reglamentos determinarán 
los recursos legales contra las correcciones, 
A r t . 23. Se organizará un Gabinete de 
experiencias en que se conserven modelos de 
\<y¿. mecanismos y aparatos ideados p a r a pre-
venir accidentes. 
A r t . 24, L o s patronos podrán sustituir \ 
las obligaciones definidas en esta ley por un 
seguro hecho á su costa. 
A r t . 25. E s t e seguro podrá v u ilicarse por 
| Mutualidades patronales ó Sociedades de se-
en el art. 171 de la ley de Instrucción pú-
blica al catedrát ico del Instituto de Santis-
go, D. J o s é M a r í a Ruano. 
Disponiendo que del Instituto de Granaái 
pase una Comis ión de profesores para exa-
minar á los alumnos del colegio de Xuestr» 
Señora de las Angustias, de Guadix. 
Desestimando la instancia de D . Antoni* 
Sánchez , que p e d í a ser nombrado ayudantí 
numerario de la secc ión de Ciencias del Ins-
tituto de M á l a g a . 4 , . ^ 
E l Consejo preparatorio se ce lebrará hoy, 
si queda tiempo d e s p u é s de la ses ión de esta 
tarde. 
l -n b«-iK|uete. 
("omentarios a j ó n o s 
\ ¡ifi .-v 11 : j ^ n t a « . W iVf.M--
L o s restantes ar t ícu los , hasta el 42, de que 
eousla el proyecto, se refieren á las disposi-
| clones de carácter jur íd ico sobre reclamaeio-
i nes y pago de los beneficios de la l ey / ' 
Se dijy awt- la-rde t̂ n «i Cmigreao. que vatios i - ^ , 
a íñ igos dA mixáábeo ¿a Insfiruccaóo. /pública, • , ^ _ . ^ _ 
Sr. B e r g a m í n , acarician la idea de obsequiarle (£6 C J m £ \ C ^ I— jQk 
con un banquete que t endrá carácter popular.! A » ^ ^ ""' • ' * 
Los e s p a ñ o l e s eu M é j i c o . 
yjAnisttno de 
L a s renombradas fiestas que este año se 
anuncian en la histórica ciudad, atraerán a 
ella un enorme contingente de forasteros, que 
al paso admirarán las bellezas incompai'!1' 
bles que atesoran los monumentos del gran-
dioso Toledo. 
Del 10 al 14. inclusives, del actual, teiv 
drán lugar aquellas en las que, a d e m á s de esos 
n ú m e r o s abundantes de índole puramente po-
pular—como son las sesiones de fuegos arti-
i Aciales, iluminaciones, verbenas, veladas ma-
i sieales, etc., etc.—, habrá solemne procesión 
¡ (en la que se exhiben la valiosa Custodia, 
i trajes, trofeos y riquezas de diferentes epo-
¡ cas) , conciertos musicales por las brillauteí 
¡ banda^ municipales de Madrid y Toledo, y 
. n -,, - 7.. I la Academia de I n f a n t e r í a , formación m1;' hstado.—Caaci lknia.—Dis-1 , , , • • , , • •„ r » , 
, , . tai-, ^vsamblea vetennana de la provincia, o* 
la soletcne ceremonia ?. , * • * ¿AA^ ««««ir-, pos ic ión escolar, í u n c i o n e s teatrales, concuy 
j.e j so de tiro de p i c h ó n , partidos de foot-baü, 
etcétera. 
A d e m á s , como n ú m e r o de gran atraectofl-
se celebrará en dicho día del Corpus un» 
magníf ica corrida de toros, l id iándose seis es"0' 
gidos del Duque de Veragua, por las 
drillas de Pastor y Gaona, para coya fiesti 
hsy hecho un pedido extraordinario de lo* 
!R I calidades á l a Cá-mara de Comercio, orga»1' 
zadora dd espec tácu lo . 
S U M A R I O DJSfj 1>L4L 9 
E l Gobierno e s p a ñ o l h a recibido cvmtuui- i 
caciones oriciales de los Gobiernos de Bueno-, 
i • xi' T • o Ü _ i !•! - i • cut>oí pionunciauos en icv. ^UICUJUC ocic uinu i n . , i . Aires. Rio daueiro y Santiago de Chile, n o - , í , » , ; D i • , i i  , t  tralet». r . •(• ' x r i i T i i-̂  celebradla eu 'a Real ca>pilla uo Palacio, • ̂  . . . 7- . tiUcaiiUolc que. cumpliendo los de»eos de E s - • . v A- t i i o / n \ v ' T i -»r'" i miponer S u M a l estad el Rev (q. D . g.) /ana, dierou a sus represeuiantes en M e n - i , i < -x v • i - J • -
i / . , „ • ! - • c I rreta C-ardenaucia ai eminent í s imo sen cu las oportuna.- instrucciones para oue me-' t r > • /• • r, i , • . 7 * 1 Victoriano Guisasola 
sin respe!ados los .in-tereses de nuestros eom-' - , . 
pau-io!-.-. . m ^ V alrenc:ia'eleclu 
I.os riegos del Al io A r a g ó n . i M&Í*ár-:&éÁ\ decreto autorizando al iniuLá-
i tro de t i l e departamcuto, para que p r é s e n l e 
A y e r volx ieron á reunirse los comisionados-. á las Cortes un proyecto de ley regulando 
¡iragoneses y dipiihidos de la región, en una i transitoriamente los servicios del Cuerpo 
de las Secciones del Congreso, para seguir1 I n f a u l e r í a de Marina, 
t rá íaúdo dé la< obras de riego <le. 
la B > 
íeñor dou 
y Menéndez , Arxobi í -
de Toledo. 
as is t ió al acto él S r . Dato. 
E s t e o frec ió á los reunidos convertir la 
pet ic ión en nu proyecto de ley. De esta ma-
nera, el 1 de Enero se cons ignará la prime-
ra caniidad pata esas obras. 
Los reunidos redactaron uu mensaje, di-
rigido á S . M. él Rey , en s ú p l i c a de que se 
digne patTSucinar sus justas aspiraciones. Hdy 
sol icitarán d apoyo de los jefes de todas las 
minorías . 
Antes de ceiebrar la reunión de que he-
mos dado cuenta, visitaron los comisionados 
al ministro do Komento, en el ministerio del 
ramo. 
E l S r . Ugartc les luanifentó que el pro-
blema de los riegos p r é o e u p a hondamente al 
lx'>ri-aiuoí recocer varios i uu>ontaíi<,«f}'»<-ef- gobierno, que reconoce su magna importan-
ca el e - c a i s o proumusado ( áaia.-« po- « a ? y que él es tá dispuesto á modificar el 
pular por el « x ministro liberal Sr . Burell. proye-cío que p r e s e n t ó sobre dicha materia á 
A - u n o s entrañan verdacbra nupoatowda, \ ^ fortes , proyecto que no satisface del to-
por l a calidad de las peisonas que los Iiaeían. i do á la zona interesada. 
. De é s t o s traaisicribirenios ¡os SBep.iíSM!«i: i A s e g u r ó que tiene verdadero interés en sa-
(Jarcia Pr ie to y VilUnueTa. i l i ¿ facer ^ a^draciones de A r a g ó n , y que 
• topera que las obras puedan ser comen/adas 
caracte.riíM.dos po i í t i cos 'uTuferen- ' 
ciiu-oo exteDiaureute, en un pasállo .Vulto, y 
lox-í,au4o p^s^ io ia « [ w o d á a t a B y po-
en el mes de Huero de 191o. 
Luego visitaron al conde do Roimniones. 
quien uiostrót*e decidido á apqyarks eu sus 
pceten^ioii'^. 
I de J a é n y el jue? de Ins trucc ión de Marios, 
— O t r o í'-ie n id. id. la competencia promo-
vida cutre el gobernador civil de Tarragona 
y el juez de •Instrucción de Val l s . 
Ilcmendn.—Real decreto (rectificado) fijan-
do en 805.131,76 pesetas el capital que ha de 
servir de basé á la l iquidación de cuota que 
corresponde exigir por contr ibución m í n i m a 
en 
rrocarriies económicos de Cataluña Í F l a s s á 
P a l a m ó s ) . 
Gusnu.—Reales órdenes dieponiendo se de-
vuelvan á los individuos que se mencionan las 
cantidades que se indican, las cuales ingresa-
ron pai1» reducir el tiicmpo de su servicio en 
Hh.s. 
C/o^fw/c/ó/ / .—R<-a! orden irasiadando otra 
del Ministerio de Ins trucc ión públ ica, por ia 
que se recomienda á los gobernadores civiies 
que re-cuerden á los alcaldes el deber eu Cjiie se 
hallan de no .permitir el traslado de las E s -
cuelas á o*ros locales sin previo informe de la 
Inspecc ión de primera e u s e ñ a n / a en l a pro-
vincia. 
— O t r a ídem id, í.i. en la que se interesa se 
ordene por este ministerio á los gobernado-
, ! res ri vites no aprueben ningún presupuesto 
Alto Ara-1 Prcsiotucia (kl Consejo de mmstros.—Real l>icbo d í a h a b r á rebajas de precios en W| 
a- ; . r 'decreto declarando no ha debido suscitarse la trenes, estableciendo la Cofiapama de Madrid, 
Pres id ió el señor Arzobispo de Zaragoza, f competencia promovida entre el gobernador Zaragoza-y AUcaulfe im semejo de trenes es-
peciales desde Madrid, Cüudad R e a l y 
jaez, á diferentes horas, que l levarán á To-
ledo muebís irao públ ico . 
A S U N T O M I S T E R I O S O 
o 
Durante las ú l t i m a s horas de la noche d* 
el ejercicio de 1912 i l a S b é l e d a d belga F e - ayei. comenzó á circular el rumor de c p j j l 
" el Juzgado de guardia se estaba tiamiW^** 
un asunto de extraordinaria gravedad. 
Af i rmábase también que un magistrado ha-
bía conferenciado secretamente con el in<'* 
de guardia y que esta entrevista tenía cier-
ta relación con el misterioso asuuto. 
L o s repórter $ judñdalets,. en cuimplúm*"'-1'' 
de la mis ión encomendada á ellos, pre.tcu-
dieron depurar la verdad de lo que sucedí» 
p a r a lo cual reco(ri«pan el Juzgado « i hu 
do detalles que confirmaran ó negaran 
rumores expuestos. 
No obstan t é toda- las gestiones reaSjSff* 
en este seait-ido resultarou inút i les , pues t*»"* 
el juez de guardia como los funcionaru" ' 
sus ói-demes, se eancerraa-oui en el más abso.ii 
mutismo, negá d< á .iecir una .sola ]tniab'" 
qiw tuv-br.-i idio-v'óu con el misterio-'- a-?1-***? 
los 
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siones de Cortes 
S E N A D O 
S E S I Ó N J > E U | Í A ^ 
jas cuafcK) meaios veinte de la tarde ocupa 
^ 'presidencia del Senado d general Aacárra-
„̂ ¿eáaz& aíj ierta l a saaion-
^ E n el banco azul se eaoaentran ks^tmnisferos 
«i, Marina é I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Se lee y aprueba, -el acta 'de -ia s e s i ó n ante-
- J u r a el ©axgo'^c--seaiHdor- ^ -n^qtté^-de 
' V f ^ a Ine lán . 
R U E G O S Y VSS&G&SmkS 
. E l marqués de T B S S T K I F E pide áe:-;baga 
eonst-ar su voto con el <de loe EbecaJes « i ia 
Mrotaeión r e c a í d a eai fe, a e s ó o paaaida-sobre las 
actas de skiadores ¡por L o g r o ñ o . 
B l sewrr P O L O Y P E L E O L O ? * decRca f r a -
-es Se elogio ai uanásfcro de Instruooon p ú -
blica por el discurso que proramcao mtitna-
mente en e l Oongreso. 
O c ú p a » ; de las esemelias sfebeana "Mímjósi, 
encormmsBK) lía* benefísaoea» labrar tídnoabva que 
realizan. 
Pide a! nmii i tro s e las -COITO*!» tma- s i ü w e o -
<• ion , que las pennita. ancpliar so e s fera de ae-
f ión. 
Pide tÉBmbién « e «oneeda u n a snbveTMíióíi 
pecial al s^ninario de maestros que existe en 
Granada, así como que sean pensionados a i -
gauos alumnos de este 'Ceaitro instructivo tpara 
nae a m p l í e n su -educación en e l exfeaujero. 
m ministro E Í S T I K T O i a r O K P I J B L I -
f A dice que no fpuede acceder á la pe tkaóa 
del Sr . Polo por carecer de coaisagnacióti en ei 
axtnal presupnesto, pej-o que al hacer l a eon-
lecc ión «ie los del a ñ o pi-óximo, t e o d r á pre-
.«entes las escuelas deá A v e M a r í a y h a r á por 
ellas todo « m n t o sea posble . 
Proyectos de ley. 
E l s e ñ o r tministro de M A R I N - A , de unifor-
me, snbe á l a tribuna >r lee un proyecto de Ley. 
one p o r separado publicamos. 
E l señor F E R N A N D E Z P R I D A ruega al 
Gobiemo se conceda un crédi to p a r a e l arre-
rio del ecK-tício donde e s t á instalada la ü n i -
vers-'dad de Valladol id. 
E l s e ñ o r ministro de I N S T R I T - C C T O N P U -
B L I C A promek í abeider leen cuanto sea posi-
ble. 
(Se sienta en e] banco azul el general E o h a -
g ü e ) . 
5É3 s e ñ o r R O M E R O formula un ruego re la -
cionado con el juego, diciendo que y a que no se 
snprime, debe r e g l « n e n t a r s e como mal me-
nor. 
E l señar R E N O I F O se -adhiere á este ruego. 
JS1 s e ñ o r ministro de I N S T R U O C I O N P U -
B L I C A contesta que, t r a t á n d o s e de un delito 
panible, no pnede reglamentarle e l Gobiemo. 
E l señor R O M E R O persiste en que se re-
giamente el juego ó se persiga activamente, 
terminan-do con todos los garitos. 
E l señor ministro de I N S T R U C - C T O N P U -
B L I C A rectifica brevemente. 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z C A R O formula un 
ruego dirigido al ministro de M A R I N A y áste 
' le contesta. 
U n a ía i ie jrpe ladón. 
E l señor R C J I Z J I M E N E Z explana su auun-
« i a d a interpe lac ión sobre el Real «íecreto con-
'•«edierrdo validez a c a d é m i c a en -Estoaña á los 
títnlos extranjeros. 
D-iee que el p r e á m b u l o del decreto publi-
cado -por é l cuando era ministro tte "Insfcruoción, 
se decía qne el t í t u l o de bachiller, e ra un t í t u l o 
de capacidad. 
Lee el oecreto y la -relación con la Real or-
den dictada por el ministro actual, concediendo 
validtez á los estudios realizados en el Colegio 
Alemán de Madrid, demostrando que no pue-
de haber servido d é precedente su Rea l de-
creto. 
rPreside el S r . Santos Guzinún.) 
E l orador termina manifestando que ha obra-
do precipitadamente el S r . B e r g a m í n , a l dar 
le. citada Rea l orden, por las funestas -conse-
«uencias que tal vez pudiera ocasionar en el 
porvenir. 
E l ministro .ie I N S T R U C C I O N P U B L I -
CA le contesta, exponiendo las razones que tu-
ro para 'dictar la •mencionada R e a l orden que, 
dice, tuvo sn fundamento y base en el R e a l 
«lecreto del señor R u i z J iménez . 
•Encomia la labor intensamente instructiva 
realizada en el Colegio A l e m á n , que se rige 
con sn.feeióñ á las leyes e s p a ñ o l a s , y que, por 
otra parte, se halla reconocido en Alemania, eu 
' donde conceden validez académica á los t í tu lo s 
en él expedidos. 
Termina ¡manifestando que el Consejo de 
Ins trucc ión p ú b l i c a estudia un prqyee|o por 
el cual serán cometidos los aiuninos á un exa-
níen' previo, relacionado con la facultad en que 
pretendan ingresar. 
E l P R E S I D E N T E : So .suspende k discu-
s í ó n . 
O R L E N D E L O I A 
Quedan en el hemiciclo siete senadores ú u i -
- carnente. 
Se pone á d i scus ión el dictamen de la Co-
mis ión sobre el proyecto de ley relativo á la 
' inispensión de pagos de las C o m p a ñ í a s ó E m -
presas concesionarias dié ferrocarriles y d e m á s 
• obras públ i cas . 
E l señor A - M B L A R D defiende nn voto par-
t icular: ipéré di«e que -no •t-sta.ndo presen tes los 
ministros de FouiCTto y G r a c i a y -IiKstiíjia, lo 
expl icará cuando se discutan las enmiendas 
presentadas. 
• E l s e ñ o r C A L B E T O N pide se euentc eJ n ú -
wero de senadores. 
No siendo ¡suficiente?, se levanta l a ses ión á 
la-- s é » «n punto. 
C O N G R E S O 
Con escas ís imo n ú m e r o de diputados en 
Jos escaños abre l a s e s i ó n á las tres en puu-
to el" Sr . González Besada. 
' E n el- banco del Gobierno están los minis-
tros de la Gobernac ión y Fomento. 
Un s e ñ o r secretario lee el acta de la se-
«ión anterior, que es aprobada. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l conde de G A M A Z O se lamenta de la 
trist ís ima s i luac ióu eu que han quedado á 
consecuencia de los ú l t imos temporales, que 
han arrasado las cosechas, muchos labrado-
Tes de varios pueblos, por cuya suerte se in -
teresa, pidiendo al Gobiemo que les facilite 
fecarsus. 
E i ministro de F O M E N T O le contesta que 
í u n q u e el presupuesto de su departamento 
iKi permite grandes dispendios, hará lo que 
p;;e(la en beneficio de esos labradores dam-
•'•Icaiíos, añadiendo que es és ta una cues-
qi>e preocupa a l Gobierno. 
Pl señor I G L E S I A S (Ü. Pablo) se dirige 
* ministro de la Gobernación, hacaéndose eco 
•reí estado de algunos conflictos obreros, s ia -
fQlamiCTi(t. de la huelga de t i p ó g r a f o s plan-
feada en Santander, pidiendo al Gobierno 
Qne Intervenga eficazmente para auc sea so-
lucionada. 
-, •. D « p u é s denuncia al Sr. Sánchez G u e r r a 
- - v ? ™ P U Q i « í a d con que burlando las leyes se 
JQ^g* ea yarlx> j.r.^-meias, dit-ienck» qne 3fc 
intolerable y que el Gobierno debe dar ór-
denes á los gobernadores p a r a que estas 
transgresiones legales tengan su inmediata 
s a n c i ó n . 
Por ú l t imo , se lamenta de la pasividad de 
los alcaldes de muchos pueblos ante el bárba-
ro e s p e c t á c u l o de las capeas, qoe tantas v í c -
tunas ocasiona 
E l ministro de l a G O B E R N A C I O N k r c w i -
testa, ditrondole que el gobernador de S a u -
tander ha realizado y cont inúa realizand-> 
gestiones encaminadas á hallar una f ó r m u i a 
de a-veaencia entre patr<»i«5 y obreros t i p ó -
grafos. 
Respecto -á los otros dos extremos deuim-
«aados por *»1 diputado socialista, ofrece en-
terarse y dar las oportunas órdenes para 
<iae la ley sea respetada. 
E l s e ñ o r K I C O L A U hace uso de la pala-
bra fiara pedir á varios ministros que remi-
tan á l a C á m a r a determinados expedientes y 
doemnentoá . 
E l s e ñ o r 6 A S S E T habla para akisiones 
que le fueron dirigidas durante la interpela-
c ión explanada en la ses ión de ayer por ?1 
S r . A z c á r a t e sobre conces ión de terrenos en 
la. zona de MeliHa á la casa R í u s Torres, de 
Barcelona. 
E x p H e a la in tervenc ión que como ministro 
de Fomento tuvo en el asunto, dieáendo que 
le conviene hacer constar que no es él el 
autor de la ley, lo cual no es obstáculo p a r a 
que aplauda la iniciativa. 
Siendo yo ministro de Fomento—dice—se 
a p l i c ó la ley sobre la base del concurso, y 
en documento oficial quedó perfectamente de-
terminado que la conces ión de terrenos d e b í a 
hacerse de acuerdo siempre con lo deJertm-
nado por las autoridades miHtares de la p la -
za de Melil la. 
Termina diciendo que es tá en un todo coa-
forme con lo dicho en k s e s i ó n de ayer por 
el S r . Vil lamteva respecto de la in tervenc ión 
en este asunto del oficial letrado del C o n -
sejo de Estado. 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N ! , de 
uniforme, sube á l a tribuna de secietaoos, 
dando lectura de dos proyectos de ley, uno 
modificando la vigente ley de Accidentes del 
trabajo, y otro declaraudo de utilidad públ i -
ca á los efectos de l a ley de E x p r o p i a c i ó n 
forzosa las obras de ampl iac ión del Hospi -
ta l de Santa Cruz , de Barcelona, compren-
didas en el proyecto aprobado por la J u n t a 
administrativa del Patronato. 
# E l ministro de F O M E N T O cotrtesfca a i se-
ñor Gasset, d ic iéndole que no tiene que de-
eár nada nuevo, sino ratificar los p r o p ó s i t o s 
que ayer m a n i f e s t ó de que g a r a n t i z a r á en to-
do momento y contra todo la defensa de los 
interesfs de la A d m i n i s t r a c i ó n públ ica . 
E l señor A L C A L A Z A M O R A interviene 
en el debate en calidad de oficial del Conse-
jo de Estado para recoger imputaciones y 
censuras dirigidas a l mismo. 
Defiende calurosamente a l . Cuerpo de ofi-
ciales del Consejo de Estado, haciendo luego 
un elogio no menos caluroso del oficial á quien 
ayer se a ludió , y del que dice que es un 
perfecto caballero, cuyas honradez y caba-
llerosidad no es l ícito poner en sospecha. 
No niego que dicho señor tenga relaciones 
de amistad con el S r . R í u s y Torres, de B a r -
celona, pero añade que esta aiuistad fes tnny 
antigua, y desde luego anterior á la épo-'a 
en que se hicieron las concesiones d-y terre-
no que sirvieron de base al S. A z c á r a t e pa-
r a explanar su interpe lac ión . 
Cree que no hay motivo para hablar de la 
i ñ c o m p a t i b i l i d a d de dicho señor , pues eu ese 
caso, y obrando con arreglo á estricta j u s -
ticia, habría que comenzar por declarar l a 
ineornpatibilidad del actual ministro de F o -
mento, S r . Ugarte, que era vicepresidente de 
lia Sociedad His'pano-Aflricana de Créd i to , 
E m p r e s a competidora de l a del S r . R í u s T o -
rres. 
A ñ a d e que no f u é el oficial del Consejo 
de Estado aludido ayer tarde el abogado que 
•llevó el asunto al Supremo, sino el s e ñ o r 
Gonzá lez Besada. ( E l presidente de la C á m a r a 
cede el s i l lón presidencial a! primer vicepre-
sidente y, abandonando el estrado, b a j a a l 
hemiciclo, ocupando un escaño en los bancos 
de la mayor ía . ) 
E l señor V I L L A N U E V A rectifica dicien-
do que él. que p a s ó por el Consejo de E s t a -
do, donde adquirió muchos conocimientos, sa-
be perfectamente, porque lo ha podido com-
probar, cuáles son la competencia y honradez 
de los letrados que constituyen el Cuerpo de 
oficiales del Consejo, añad iendo que siendo 
él ministro, el Sr . R í u s le p id ió que oyese á 
su abogado, que no era otro que el oficial del 
Consejo de Estado á quien ayer se a lud ió . 
E i s e ñ o r B A R R I O B E R O : " Y que ade-
m á s no paga contr ibución. 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A : E s t á bien, eso 
es distinto, y s i es cierto que no paga con-
tr ibución, ello const i tu irá un fraude. 
L e pregunta al Sr . A l c a l á Zamora si es 
que cree que él no puede decir cuantas veces 
sea preciso que el aludido oficial, letrado del 
Consejo de Estado, es también el abogado de 
la casa R í u s Torres, de Barcelona. 
E l ministro de F O M E N T O rectifica nue-
vamente, insistiendo en que él no tuvo l a 
menor intervenr ión CJI la conces ión de te-
rrenos al S r . R í u s . 
Recogiendo frases pronunciadas por (A se-
ñor A l c a l á Zamora, manifiesta que. á su j u i -
cio, no puede existir ninguna i n e o m p a t í b i l i -
dad para ocupar l a cantera de Fomento en el 
hecho de que anteriormente h a y a sido aboga-
do consultor de la Sociedad Hi spano-Afr i -
cana de Crédito . 
dientes la i n ü u e n e i * pol í t ica que pueda te-
ner. 
E l señor ministro de F o m e n t o — a ñ a d e — 
-podrá decir si yo le lie hecho j a m á s reco-
j-meudación alguua. 
( E l ministro de F O M E N T O , coc movi-
mientos de cabeza, dice que no, a s m í i e o d o á 
las palabras del S r . González Besada.) 
E l señor A Z C A R A T E rectifica t a m b i é n , 
diciendo que él aparta todas las cuestáo-1 
nes de carácter privado que puedan afectar 
á ha persona, pues lo ún ico que importa di-
lucidar es si el Consejo de Estado puede te-
ner una intervenc ión que en el caso con-
creto de que se trata, no e jerc ió , aunque, á 
j a i d o suyo, estaba obligado á ejercer. 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z B E S A D A entiende 
que lo que procede es suspender todo juicio 
sobre este admito, hasta tanto ha-ua recaído 
faÜo. 
L o s s eñores A Z C A ' R A ' i í E y G O N Z A L E Z 
B E S A D A rectifican. 
Fd s e ñ o r m a r q u é s de T ^ I G U E R O ^ . habla 
p a r a defender, «omo lo h a hecho el s e ó o r 
A l c a l á Zamora, a l Cuerpo de - E r i a l e s letra-
dos del Consejo de Estado. 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A mues tra - su ex-
t r a ñ e z a por esta defensa del m a r q u é s de F i -
gueroa, defensa que estima innecesaria, y a 
que de sus padabras no puede deduciise que. 
él haya dirigido ataques de ninguna clase á 
los oficiales del Consejo de Estado. 
E l ministro de F O M E N T O , nmy breve-
mente, hace uso de. la palabra para afirmar 
por igual la honorabilidad dfd Consejo de 
Estado y del Tr ibuna l Supremo de Jusfckña. 
E l presidente de l a C A M A R A da por ter-
minado este asunto por haber t ransearr ído 
las horas de ses ión destinada* á u n í a i s y 
preguntas. 
O R D E N D E L D I A 
Se « n t r a en la Orden del d ía , cojttisnrando 
e! d é b a t e po l í t i co con motivo de la discu-
s i ó n de la contes tac ión del Congreso a l Men-
saje de la Corona. 
E l conde de R O M A N O N E S : Sema-es di-
putados, mi in tervenc ión en este debate ha de 
tener por principal objeto recoger y contes-
tar á los ataques que desde todos tes lados 
de la C á m a r a se han dirigido al partido l i -
beral, ataques tan ensañados , que en m á s de 
una ocas ión he estado tentado de decirle al 
Gobierno si pior a l g ú n medio p o d í a hacer que 
alguno de mis correligionarios ocupase un lu-
gar en el banco de la Comis ión para defender 
a¡ partido que me honro en dirigir: 
Se duele m á s de estos ataques por esti-
mar que entre todas las oposiciones de l a 
C á m a r a debe haber cierto nexo de solidari-
dad. 
Declara que é l no será nunca aiiversarto 
del partido reformista por mucho in terés que 
éste tenga en presentarlo y aun en considerar-
lo como tal. pues entiende que el reformismo 
puede llegar á realizar labor po l í t i ca út i l pa-
r a la P a t r i a dentro del campo m o n á r q u i c o . 
Ref ir iéndose á la actitud del S r . Maura , di-
ce que sin duda alguna es el Sr . M a u r a el 
m á s temible adversario que tiene el partido 
l i b e r a l s i bien es de just ic ia reconocer que 
es un adversario qne combate noblemente, 
con buenas armas. 
Hablando de l a ú l t ima crisis, que determi-
n ó e l ' advenimiento al Poder del. actual Go-
bierno, dice que f u é producida por la vota-
ción llevada á eabo en el Senado del pro-
yecto de ley de las Mancomunidades catala-
nas, cues t ión que estaba obligado á defender, 
no obstante su dificultad, por ser compromi-
so de -Gobierno. 
E l Gobierno que yo p r e s i d í a — a ñ a d e — l i e - ; 
y ó á. l a AJtó C á m a r a êl>. proyecto, de^lyy dé 
las Mancomunidades; l l egó la votac ión , tuve 
la desgracia de que una parte del Senado 
creyese que era equivocado el proyecto, se 
opuso á él en l a votac ión , y ante la derrota 
que esta opos ic ión significaba el Gobierno di-
m i t i ó . 
Hace una re lac ión detallada de todas las 
f ó r m u l a s de t ransacc ión que se hicieron con 
objeto de evitar el tener que llegar á la vota-
c ión, diciendo que entonces pudo ver clara-
mente la d i sgregac ión que se había operado 
en ei seno del partido liberal, d i sgregac ión 
que le hizo pasar por grandes dolores y amar-
guras. 
Todo esto, s e ñ o r e s diputados, ocurr ía á la 
entrada del verano, y entonces hubiera dimi-
tido, que m á s de una vez p e n s é hacerlo, s i oo 
mt lo hubiera impedido la cons iderac ión de 
que en el horizonte po l í t i co había l a ame-
naza de una huelga textil á m á s del proble-
ma de Marruecos, que semejaba una nube po-
co c lara por cierto. 
Dice que transcurrido el verano y abiertas 
Jas Cortes, la s i t u a c i ó n del Gobierno era muy 
parecida á la que a travesó en 1905 el Gabi-
nete presidido por el Sr . Villaverde. 
A ñ a d e que r e t r a s ó varios días el presentar 
lí»- cuest ión de confianza, sin que este apla-
zamiento á una reso luc ión meditada le sir-
v iera para nada. 
Todo esto, s e ñ o r e s diputados, lo hice con 
un solo objeto, con el de provocar una vo-
t a c i ó n que yo deseaba que llegase, como ú n i -
co medio de s-aber si contaba ó no con una 
m a y o r í a parlamentaria, 
Y vino la vo tac ión , y p a s é entonces por d 
dolor de ver que se u n í a n á los conservado-
res contra el Gobierno los que habían sido 
nuestros amigos. Entonces, señores diputa-
dos, f u é cuando me dir ig í á Palacio para 
hacer saber á S. M . que el Gobierno hab ía 
sido derrotado, y que no contando con l a ne-
cesaria confianza no p o d í a continuar en el 
Poder n i u n minuto m á s . 
Y oonste, s e ñ o r e s diputados, que al dimi-
t ir yo no dejaba ei Poder desamparado, en 
l a calle. U n a opos i c ión parlamentaria me ha-
b í a derrotado, y sobre el la pesaba l a obligar 
ción de suoederme en el Poder. E s t o al me-
nos es lo que siempre ha ocurrido en l a 
v ida po l í t i ca de los partidos, y yo os quiero 
recordar precedentes de los Sres. Sagasta y 
Silvela, que tuvieron disidencias, pero que 
NUEVO CENTRO 
C A T E Q U I S T A 
Vil lanueva siendo presidente del Congreso y 
hal lándose rota la m a y o r í a en el Senado? 
Se lamenta de que el S r . M a u r a haya po-
dido atribuirlo todo á miras tan mezquinas 
•como los deseos que ha supuesto eu él, de 
afianzarse en la jefatura del partido liberal. 
(Bisas.) 
N o , ' S r . M a u r a ; ve « que las jefaturas de I E n la calle de A t a ú l f o , número 6. de la po-
l o s partidos se sruardan muv fác i lmente , y bre y extensa barriada denominada " C a ñ o gor-
nunca he j»ropuesto el cumplimiento de mi do y Cerro del Pimiento", ha hecho florecer 
deber á miras tan deleznables. (Grandes ri- la caridad de las damas cató l icas de Madrid, 
5^,) j una nueva inst i tuc ión l lamada á producir ó p i -
Y o , s eñores diputados, lo ún ico que pre- j «nos frutos de religiosidad y de cultura, 
tendí , y á lo que dir ig í todos mis esfuerzos,] U n a J u n t a de s e ñ o r a s que ha respondido 
tiré á afirmar la unión del partido liberal. ; admirablemente al celo del Rvdo. P . Angel G i -
para oponerme á que sobre sus ruinas basa-; ménez , Misionero del Corazón de M a n a , , h a que 
ra su partido el S r . Maura. 
A ñ a d e que no puede haber crisis que sea 
m á s parlamentaria que aquella crisis que la 
•Corona resolvió con gran aeierto y sabidu-
ría , recogiendo las voces toda< de la (•pinión 
públ ica . 
habilitado una capilla para el culto en aque 
asolado barrio, previas la a u t o m a c i ó n y el 
fervoroso aplauso del exce lent í s imo s e ñ o r Obis-
po y del s e ñ o r párroco de los Dolores, á cuya 
fe l igres ía pertenece. 
Abierta al culto p ú b l i c o la capi l la , s é iuau-
Y o , s eñores diputados—lermina diciendo— j g u r ó en ella un nuevo Centro catequí s t i co muy 
no he de hacer y a otra cosa que someterme j concurrido por n i ñ o s y por adultos, y á la 
aíl jukao de esta o p i n i ó n pública, que evoco. | vez sirve y a para r e u n i ó n de Juntas de la V i -
E l i?eñor B U R E L L habla- en nombre de j s i ta Domicil iaria y persecuc ión de la trata de 
la m i n o r í a democrát ica , de la que dice que i blancas, tres fines á «íiial m á s caritativos y hu-
siempre, desde el principio del debate, ha 
tenido efectividad po l í t i ca , y que por eso 
viene á la C á m a r a á recoger y á admitir con 
toda solemnidad responsabilidades. 
Niega que cnaardo eu Junio pasado <3eri'ó 
el Parlamento el conde de Romanones cre-
yera que cootaba con el partido liberal, pues 
manitarios que fomenta la obra. 
Anteayer domingo tuvo lugar la pr imera 
C o m u n i ó n de 40 n i ñ o s vestidos y calzados ge-
nerosamente para el acto por las E x c m a s . s eño-
ras condesa viuda do Mayorga, presidenta, y 
duquesa, de P r i m y v iuda de N á j e r a , constitu-
yendo una fiesta nunca vista entre los veci-
bien seguro estaba de que no contaba con él. ¡nos ¿ e l barrio, con todos los elementos i'esti-
E x p E e a por q u é no hdbo voto de confijanza» jvos que concurren en solemnidades de e s í a 
añadiendo que el equívoco se mantuvo. Sindole: animados fervorines del director, can-
Dice que este voto de confianza se lo dió jto de idegarias en la capi l la provisional y 
l a m a y o r í a e s p o n t á n e a m e n t e al s e ñ o r m a r q u é s 
de Alhucemas cuando fue encargado por S u 
Majestad de formar Gobierno, a ñ a d i e n d o qut 
fuera de ellas, sueulento desayuno á los n i ñ o s , 
servido por las s e ñ o r a s y señor i ta» de la Jiun-
ta. Por ^a tarde Sé consagraron á l a Sant i -
s i el Sr . G a r c í a Prieto cedió la je fatura del lSHna Virgen los n iños , renovaron las prom^-
Gobierno al conde de R o m a n ó n o s , f u é porque fsas de su bautismo y fueron obsequiados des-
és te p l a n t e ó una cuest ión de pr imac ía p e r - j pues con u n a sección de c i n e m a t ó g r a f o en el 
sonal. | hotel V i l l a Conchita, propiedad de los s e ñ o -
Afirma que el marqués de Alhucemas re- Ires de Quintana, 
presentaba en el partido liberal una t r a d i - ¡ ¡ B i e n hayan las iniciadoras de esta santa 
ción no interrumpida, y qne á su alrededor 
se hubiera, reconstituido la unidad del par-
tido liberal. 
Dice que el proyecto de Mancomunidades 
ha servido al conde de Romanones como pre-
texto para explicar l a crisis, pero nada más . 
Examinando la labor po l í t i ca del Gobier-
no del conde de Romanones, dice que del 
programa de aquel Gobierno no Recuerda, 
m á s que la cuest ión de la e n s e ñ a n c a del C a -
tecismo en las escuelas. (Risas.) 
Niega derecho al conde de Romanones pa-
r a llamarse jefe po l í t i co de unas fuerzas con 
cuya confianza no cuenta, y á las caíales no 
consulta. 
Relata lo ocurrido en la reunión convoca-
da, en su casa por el conde de Romanones 
cuando f u é llamado á formar Gobierno, á la-
muerte del S r . Canalejas, diciendo que la 
confianza que le prestó el m a r q u é s de A l h u -
cemas f u é s ó l o para formar Gobierno, pero 
nunca para reconocer en él al jefe del par-
tido liberal, cosa imposible, puesto que aún 
v i v í a n los Sres. Montero R í o s y Moret. 
L lega á la crisis ú l t ima , recordando que el 
S r . M a u r a era partidario de l a cont inuac ión 
en el Poder del partido liberal, o p i n i ó n que 
suscr ib ió también el Sr . Dato. L o mismo, opi-
nó el general A z c á r r a g a y los mismos seño-
res Vi l lanueva y G a r c í a Prieto no conside-
raron imposible la const i tuc ión de un Go-
bierno liberal. 
L a conducta del conde de Bomamones— 
dice—-había de tener como única- consecuen-
cia l a decapi tac ión • accidental del jefe i lus-
tre del partido eonservaduv. 
Recuerda la s i tuac ión pol í t ica durante esta 
etapa del Sr . Lerroux, y las frases que pronun- ¡ 
c ió al termrnar su discurso, <?aando dec ía a l ] 
S r . M a u r a : u T u reino no es de este mundo", j 
Reouerída t a m b i é n las pro fec ía s que hizo ei | 
conde de Romanones en la ú l t i m a cr is is , anun- | 
ciando la f o r m a c i ó n del Gabinete Dato y oi 
alejamiento del S r . Maura , 
Pide que s e hable claro, pues hay neeesioad 
áe que todo lo relacionado con el desarrollo de 
j la ú l t i m a crisis quede perfectaimente transpa-
rente. 
A q u í hace '•fiaita saber, señores diputados, 
quién fué el que aconse jó el ipase á la reserva 
•del S r . Maura . 
E i presidente del Consejo de ministros ha di-
cho que no f u é , añadienido que él ignoraba que 
le fuera á ser encomendada la cons t i tuc ión de 
Gobierno. 
E l conde de Romanones tampoco ha sido. 
¿.No es verdad, señor -conde de Romanones'v 
( E l conde de Romanones dice que sí) . ¿ E n t o n -
ces, q u i é n f u é quien aconse jó l a f o r m a c i ó n d 
obral , muy dignas .>.egDTament-e del aplauso y 
del concurso de los cató l icos de Madrid, al 
fin de lograr establecer en el barno el pr i -
mer colegio catól ico . 
E n la J u n t a del nuevo Centro catequista fi-
guran la e x c e l e n t í s i m a señora condesa viuda 
de Mayorga, presidenta; consiliarias y protec-
toras, las exce lent í s imas s eñoras duquesas de 
Pr im y viuda do N á j e r a , condesa de G a r a y , 
exce lent í s ima señora viuda de G á m i z , la reve-
renda madre Superiora del Patronato de la 
Sagrada F a m i l i a , d o ñ a Luc ía de Muguruza y 
d o ñ a María. L u i s a L . de Quintana. 
C r u z de San F e r n a n d o . 
Se concede á la v iuda del segundo con-
tramaestre de l a A r m a d a D. J u a n M a r t í n e z , 
la p e n s i ó n de la cruz de San F e r n a n d o , de 
segunda clase. 
L i c e n c i a . 
Se concede veinte d í a s de l icencia para 
asuntos propios, para P a r í s y L o n d r e s , al 
c a p i t á n de A r t i l l e r í a D . J o s é de F a n o y 
Díaz . 
Ayudante . 
H a sido nombrado ayudante de ó r d e n e s 
del general Agu i l era el c a p i t á n de Infante-
r ía D . Santiago G r a l ñ o . 
Matr imonios . 
Se concede Rea l l icencia para eoutraerlo 
á los capitanes D. Manuel Maidonado y don 
L u i s Soto. 
— — i » , n . - I • 
M B R C A U O S i N A C I O . N A L E S 
Ult imas cotizaciones. 
T r i g o s . — L o s mercados de Cas t i l l a acusan 
a lguna r e a c c i ó n en las ootizaelones, que se 
manifiesta por un aumento m u y lento e a 
los precios de este cereal . 
Mucho se v e n d i ó eu los primeros d í a s de 
Mayo, merced á la r a p i d í s i m a ba ja que se 
in ic ió , b a j a que se explicaba por las pro-
mesas de un futuro " c o s e c h ó n " . De enton-
ces a c á h a n surgido desagradables var iac io-
nes a t m o s f é r i c a s , y las t a r d í a s heladas , c u -
yos d a ñ o s se c r e y ó que a f e c t a r í a n tan s ó l o 
á los v i ñ e d o s , parece ser que han per jud i -
cado t a m b i é n á los trigales, h a s t a e l extre-
mo de cambiar en pesimistas los h a l a g ü e -
ñ o s vaticinios de principios de pr imavera . 
Por estas razones se han contenido las 
, ventas á la desesnerada, y los tenedores de 
es-te Gobierno, qne no tiene g a r a n t í a s para do- i trig0 se muestran á l a expectativa, abste-
fender la Corona? n i é u d o s e de vender en tanto no r e a e o í o n e n 
Pregunta -cómo puede consentirse que sub- m á s los precios, 
eista el equ ívoco que resulta de exclannar: Val ladol id cotiza de 4-8,50 á 48,75 reales 
U N 0 M E K O 
ENTRE L L A M A S 
E n la f á b r i c a de gas " L a Oxhídr ica E s p a * 
ñola-' , situadia en la calle de Vizcaya , o e u r r i ó 
ayer, durante la mañana , un terrible acci -
dente, del que f u é v í c t i m a un empleado de l a 
misma llama>dio Ladis lao G a r e í a Rivera^ d«, 
veintmueve a ñ o s die edaid. que d e s e m p e ñ a b a 
las funcioiaes de jefe de fábr ica . 
A y e r bubo necesidad de -descender a l p o « a ; 
de donde parfatt las c a ñ e r í a s del ü ú i d o , para 
efectuar unos trabajos de Rmpaeza, y Ladis-^ 
ia-u, íisyués de p iwee - se <2e los ú t i l e s nece í 
sari os, b a j ó para Uevaa' á eabo esta operacaóu, 
Cuaaido se balfeb-a m é. fondto del pozo ea-
tmgadoi á su tareia, k í f lamóse el gas por causan 
aoridamtalee que t=B desecssooem, v i é n d o s e el 
i n í e b z <»p«rario rodeaido l á p i d a m e o t e de lla»J» 
mas, q¡a& pren ̂ r o a t en sus rorpas asnies de po-" 
-:¿r altand'ou'aT aquel peligroso «itáo.. * 
A sus gritos des&perados demandaind» a u -
xilio, a<íud-'ero.n otros dos em-pleados de Js. fa- . : 
brica llamados Bennarfo Andueza y J o s é Al- ' 
varez P é r e z , los que con grasa e x p o s - d ó n , con-» 
sigureren esteaer del pozo á L a d r e o , que a n a 
oonseirvaba vida, s i bien estaba cub;«grto de bo-
rriblea llagas y quen^d-uraf--, desde los p i e » 
á la cabeza,. 
Lad&iao y los dos obraros que le salvaa-oa,--
fueron ctmdueiaos inmediatamente á l a C a s a 
de üoieonro de3 distrito d d í íc&pitaá, d o n d » 
k s (íuraroaí eutdadoeamente, eá primero de que-x 
nmdunas gEütfaa^ y á ios otros dos de lesionee* 
de i a nnsma índote, cpie se produjeron e n aa&a*'1 
mantos ai tmfear de extraer á s<u jefe. 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curacióu r a d i c a l , c o n l a s 
P A S T I L L A S A N T í E P I L E P T I C A S 
Paisa comprar un coche al potare paraflf-
tico Sr . Ar ias , de que hablamos ayer . Iba-
mos recibido las siguientes cantidades-
U n suscriptor, 1 peseta; otw) í d e m , 
F . J . , 50; una devota de S a n Antonio, ie; 
otra í d e m , 1. 
Por p r e g u n t á r n o s l o un suscriptor, bemoa 
de hacer constar que el coste aproximado 
del cochecillo s e r á de 400 pesetas. 
P a r a la pobre mujer , madre de dos n i ñ o » , 
de que dimos cuenta en n ú m e r o s anterio-
res, hemos recibido: De un suscriptor, 3 pa» 
setas; de una s e ñ o r a , 0,50 pesetas. 
preferida por cuantos l a conocea. 
-o-
PGK TBtEGBAPO < 
E n L y o » . 
L Y O N 9. 
H a n llegado á esta ciudad los concejalea 
m a d r i l e ñ o s . 
R?-cibiér-onl<js en la e s t a c i ó n , e l aJcaldft, 
M. Herr iot , y todos los concejales de esta, 
municipal idad. 
Por la tarde, v i s i t a r á n los m a d r i l e ñ o s la 
E x p o s i c i ó n , y p r e s e n c i a r á n u n a fiesta m i -
litar. 
Por la noche, se dará en su honor u « 
gran banquete, y luego as is t irá/n á una fun-
c ión teatra l de gala. 
Ayeir t a r i e regresaren á Madrid , p r o o e d e » -
tes de Casti l lejo, los Infantes Don Alfonso J . 
D o ñ a B-eatriz. 
•Sus Altezas, con- sus auguebos hijos, marcfh%» 
rán á L a G r a n j a mañaina ó pasado. 
c 
Recomendamos á las s e ñ o r a s y 'Comunida-
des Relieriosas la lectura del anuncio " L a 
Zuzcidora m e c á n i c a " , inserto en Ja 4.a plana. 
¡ M a u r a , n o ! y ¡ S á n c h e z Guerra, s í ! ¡ U g a r t e , 
sá! y j Vadcllo, eon su cuarto turno, s í ! 
ÍNo; si se dice: ¡ M a u r a , no!, hay que decir: 
Besada, no, y Bugal la l , no, y Ugarte, no, ¿ 
B e r g a m í n . no. 
S i el 'Sr. M a u r a no puede aceptar e3 Poder 
porque el partido le p o n í a en l a reserva, ¿ p e r 
q u é e s tá i s aillí ? 
E l señor D A T O : E l s e ñ o r M a u r a f u é á P a -
lacio con la resolución de no acentar el P o -
der. No e s t á en1 eS Poder por a i voluntad, L e a 
S. S . la carta. 
B l señor B T T R E L L ; No e s t á eso claro, s e ñ o r 
Dato. •'E<1 s e ñ o r M a u r a no e s tá en. e l Poder 
porque os h a b é i s ohid^do de vuestros debe-
res con u n «ombatieaite como el Sr . Mirara, g á e 
merec ía de vosotros otro acatamiento. 
Hajee un 'ijalurosísimo eluirio del s e ñ o r Mau-
fanega. Muchos tenedores piden á 50; Me-
dina del Campo, 47 á 48 reales; VfUa-
lón , á 47; R í o s e c o , á 48 ; F a l e n c i a , á 47,50; 
B a J t a n á s , á 47; V iHada , á 47 ,50; A r é v a l o , 
á 47; Vit igudino, á 48; Toro , á 46,50 y 47; 
L e ó n , á 48; Sa lamanca , á 4^6,50 y 47; A v i -
la, á 47; P e ñ a r a n d a de Bracamente , á 47; 
Canta lapiedra , á 47; Sevil la (nueva cose-
c h a ) . L a s operaciones que se e f e c t ú a n de la 
c lase recios hoeuos para su entrega J u n i o 
y Jul io , se pagan de 26 á 27 pesetas los 100 
i ki los. L o s viejos , recios y l impios , de 30 a 
30,50 pesetas los 100 kilos, y barbil las y 
tremes, de 28 á 28.50 í d e m i d . 
Oenteaio.—Valladolid (s in detall) cotiza 
e n part idas á 37 y 38 reaies fanega; A s t u -
dillo. á 3i4; A r é v a l o . é. 34 y 3 5 ; P e ñ a f i e l , á 
34,5o; R o a , á 34,50; Palenc ia , á 37; B a l -
t a n á s , á 34- ViHada , á 36; A v i l a , á 34; Pe -
ñ a r a n d a de Bracamonte , á $ 5 ; Canta lap ie -
dra. á 3 7 ; A r é v a l o , á 37 y ZS; P i e d r a t i í t a , 
r a , de: quedaoe que con sus prestagdos y con su U -¿1; H e r r e r a de R í o Pfeuerga, á 37; TSoro, 
elo cu enera sopo subyugar al partido conserva-i á 37.50 y 38 ; L e ó n , á 38 y 39. 
dor, cuando és te Je ac lamó su jefe. O e í b a d a . — V a l l a d o l i d . á 2-4 reales fane-
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z B E S A D A declara; siempre que abandonaron d Poder fueron 
que siempre creyó , como ahora cree, que l a , sustituidos por un Gobierno del partido coa-
anulac ión de l a conces ión era injusta, a ñ a - j t r a r i o . 
diendo que por esto precisamente a c e p t ó la | - Recuerde S. S., Sr . Maura , que cuando su 
defensa ante el Tribunal Supremo del recur- ¡ señor ía derrotó en e l Congreso al Gobier-
so interpuesto por el S r . R í u s . ! no del S r . Viflaverde, al ser Kamado en 
Dice que en tiempo hábil p r e s e n t ó ante l a i consulta por l a Corona a c o n s e j ó á S. M . d 
S a l a tercera de lo Contencioso del Supremo Roy la formac ión de un Gabinete liberal. 
cuantas instancias requería la defensa del 
asunto, y manifiesta qne, como no quiere que 
S u señoría , Sr . Maura , tendrá derecbo in -
discutible, yo no lo niego, á no aceptar el 
por nadie pueda suponerse que se aprovecha! JPf der cuando cree que no lo ha de ejepcitar 
de su cargo de presidente del Congreso para i cu aquellas condiciones en que necesita ha-
prejuzgar la eues t ióm prefiere no entrar en j eerlo, pero no niegue S. S. ei mismo derecbo 
el fondo de ella. ¡ á dejarlo que tenemos los que no podemos 
Sin embargo, s eñores diputados, yo tengo 
que hacer una dec laración, y es l a de que. 
á mi entender, lo menos oae puede hacerse 
cuando á un eindadano se le hace una eon-
' continuar en él con aquella dignidad que noe-1 
otros deseamos. ' *" 
J a m á s , s e ñ o r e s dipata LOS EXPLOTADORES DE NIÑOS 
un presidente de un Gobiemo dimisionario j 
con la generosidacf de aquel cirineo que a y u d ó . 
, - - , , , -7 T • -i , I piedra, a 23 y 24. 
| a Or*to a llegar k pesada Cruz camino de! P Acei tes .—Sevi l la , aceite cosecha de 1913 
jOaa-vano. í&rarwfe aplm^us de los deimcratae \ 1.914j |,uen 7 coior, no se hacen 
\lf repuhlicanus.) ¡ e n t r a d a s ; c o r r i e n í e . de 11,62 á 11,75 pe-
j E l F R E - S I D E N T E de La C á m a r a advierte a i l setas J o s 11,50 k i l o s ; endeble, de, 1:3,25 
'•orajdor que han tmn^CTriTído ias híwats r e g l a - ^ 11»* 
! mentar:as de ses ión. ! . 
I E l señor B I 7 R E L . L ruega que se le r e s e r v e í 
l a palabra par-a m a ñ a n a , pues aún- tiene muchas j 
cosas que decir. 
A s í se acuerda por el pnesiiiente. 
Se suspende esta t í isensión. 
Seguidamente pe aprueban varios d i c t á m e n e s I 
puetJtos en e l Orden del día, y le ído el desoa-1 
eho ordinarxi. ievanta la se s ión á las siet? 
y cuarto. 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de h i e r m 
del Norte pone en conocimiento del p ú b l i c o 
que, á part ir de l p r ó x i m o lunes, 15 del a c -
tual , las oficinas de esta C o m p a ñ í a , e n es ta 
corte, s e r á n de siete de l a m a ñ a n a á una 
de la tarde, y las de C a j a , de nueve á^doce . 
— E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n á e l a 
C o m p a ñ í a de los Caminos de hierro d e l 
Norte anuncia en los p e r i ó d i e o s oficiales qu«r 
el 1 de J ü l i o p r ó x i m o se a b o n a r á n los cu-
pones de dicho vencimiento, eorrespondienw 
tes á las obligaciones de s u s diferentes KM 
neas. 
G u i s a n t e s I r e v i j a n o 
M E J O R E S ^ « S F R E S C O S 
Oonfereecias cjentíficas. 
E s t a tarde , á las cuatro y media, y «n <it 
iam&diato pueblo ' de Pozuelo, r e a l i z a r á ei 
Sr. Ig les ias Blanco , unas pruebas d-e explo-
siones á distancia con los aparatos de s a 
r a v e n c i ó n . 
Dada la importancia de los esfíerianentos, 
a s i s t i r á n a m e r o s © pttbBco. 
A nuestros suscriptores y paqueteros 
Kogauios á nuestrot» favorecedores que 
no se hiillen al corr iente en e l pago de 
sus snscripcieues que, para, fac i l i tar la 
buena m a r c h a de- l a a d i n m i s t r a c i ó n del 
p e r i ó d i c o , tengan l a bondad de remi" 
(Irnos el importe de sus descubierctos, • 
ces ión por un derecho aprobado en Consejo • aconseje á S. M . que l lame al Poder á la 
de ministros, y esa conces ión se amala luego, { disidencia qne lo derrotó ó que c o n t r i b u y ó 
es dejar expedita, libre de toda traba, la ¡ á l a derrota. ¿ € ó m o , pues, iba yo á aconse-
acción de los Tribunales de ju¡?ticia. j j a r la formac ión de un Gobierno presidido 
E l s e ñ o r A L C A L A Z A i M O B A , d e s p u é s de por el señor m a r q u é s de Alhucemas? 
decir que cree perfectamente justas las p a - j E l s e ñ o r B U H E L L : Pues en el caso á que 
labras pronunciadas por el presidente de la 
Cámara , insiste en creer que hay incompati-
bilidad en el caso del S r . Ugarte p a r a des-
e m p e ñ a r la cartera de Fomento, fundada 
S. -S. se r e f e r í a antes, del Sr . Villavenae, esto 
fué lo que el S r . Vi l laverde a c o n s e j ó , (A**-
sos.) 
E l conde de K O S t A f f O N E S : Y o no me 
en el cargo de abogado consultor de una em- cre ía con autoridad suficiente para hacer una 
presa, d e s e m p e ñ a d o por el ministro. 
Vuelve á defender la ges t ión del oficial le-
trado de! Consejo de Estado aludido ayer. 
Kl s e ñ o r G O N Z A L E Z B E S A D A dk^e que 
ni u u * sola vez, en el ejercicio de su profe-
cosa que no h a r í a nunca él Sr . Maura , que 
jamái- hizo el S r . Sagasta; esto es, aconsejar 
á mis amigos que otorgasen su eonfianza á 
quien me. había negado sus votos. 
Y respecto de l a so luc ión de tm Gobierno 
i de abogado, ha utilizado á favor de sus VíUaaweva . ¿ c ó m o lo ftra 4 fonaiaT el s e ñ o r 
Ñ u s ba visitado e i dmseLor •de i-a Agencia de ' 
j viajen, estaiblecid» en 1» mlle «le A l c a l á , mon-• 
• íáeTir Beau-Keiiaait , para protestar contra las 
1 aJmnacroTies; s u s t e n i á d a s por la Pol ic ía , se- • 
g á n las cualetí dicho s e ñ o r había encargardo : 
d d reclutamiento d« í í iños para trasladarlo-1 
á una f a b r k a die vidrios de F-raiKaa. 
L a intei'vencióu del .¿trottoa" de la m f e r i d » ! 
A g e n c ñ i en este -astrnto, ha sido, concixiameata, i 
l a de facilitar los billetes como á los d e m á s j 
dientes de su Casa , sin entrar á averiguar ¡ 
la eiaíe dfc viajeroK, que «sn ed cabu actual, nu i 
eraij ¡liños de siete años eomo dijo l a P o B c í a , 
puesto que todos euenitau diez y seis y diez 
y siete a ñ o s , y hay iniosCdo m e n o r d e l a edad 
' iij«3ic.ioo«da, \ 
CA0O 
istercier 
V E N T A 
1.' marca: Chocolate de ia Tiapa.,..,.^. 
2.1 marca: Chocolate de familia^ 
3,* marca : Choeolaie econónñed», , 
fAq'üiKTBS»» PASTURAS PESETAS 
"406gramos. 14,16724 ' l,^7í^e7í^2y2,5(1 
m - H y l 6 l,50,l^,2y2/>0 
350 ~ - 1G l y l o s 
Cajitas de merienda, 3 pesetas, con 64 raciones. Deseueatos desde 50 paquetes. Portes abo-
nados desde 100 paquetes hasta 1* estacioa más próxima. Se fabrica eoa canela, sin eíia y á la 
vainilla. No se carga nanea el erebalaje. Se hacen tareas de encargo desde 50 paquetes. A T 
detall Prinegalcs tiltramarmoi. " - - -
í m e r c o i e s lü de Junio de 1914 E l L , D E l 3 A T E l M A D R I D . A ñ o I V . N É 
GT1ZACI 
0 IJE JCXÍO ui; 1 9 U 
BOLfeA D E M A D K 1 D 
Fre-
F o n d o s p ú b H c o » . I iitertar *'/». • 
•^erle F . <1o50.mii) pesetas n o n í ü m i e í . . . . . 
» B, » as.cot» » 
, p . > 12.500 » » 
, c, • r>.oo(> > » 
, i?. . «503 ' * . . . . 
. A, . 00!) » » 
, 6 v M, 103y 200p6a!-. nannnls. 
Un dif<wrent¿3Soríes. - • • • • • • • 
Idem fin dome!; 
• Idem fin i>ró?lmo 
Amortizableiii ó'', : 
íxíémi'U 
BHKCO Blpoteearltxle i<.sp»na,4'j 
Obüg-acíonea: i G . V . A r l ^ 5 V ; . . . . . . . 
Soeioda.i do EI«ctiid<Ta<3 .Mediodía,r> . . . 
Kieetricidad (.'•> CosnilJerí^SO/c.. . . . . . . 
Hocicdnd G.AKiOH-oia (lo EspnRa, • • / a . . 
Onloii Alüo-i rere Espanols, ¡Wt 
Acéio»«i del Hmico rl© tíspana 
fdem Hispanó-Anjef lemp 
Ídem Hipotocarlodo {«pina 
Idem de Castilla •• 
jiVni Espafíol i leCródllo 
Idem Central Mejlcno 
Mam Espafíol del Rio de l i Pmta 
CSmpaSfa Arrendataria le Tabacos 
S. C. Azne:»rei-a de Bsp ifia. ProfóTbiites. 
Idem Ordinarias • 
Iiléni Altos Hornos do Bilbao. ¡ 
l.iem Dnro-Fol >nora i 
Unión Aleolioicra Esnafola, V | 
Idem Resinera Bspafiól x, >,/i 
Mein Española do Explosivos 
A y i m t a m i e n t o d e M a S v i í . 
R;«*p. 18#\0|>l{|{aeipne3 I*);)es3íni... 
Idem p ó r t w s r t l t e a — 
Idem expropiaciones iiiteriJi' 
Jdcmíd. , oii e! onsonclse 
















































































C A « I O « t S O B K K PSuAZAH 1 Í A T K A X J K R A S 
Paríri, 104,80; L o n d r e á , 3 t í .38 y 37; B e r -
l í n , 128,20 y 129,20. 
B O L S A 1>E B A R C B L O N A 
inferior tin de . mes, 8:0,92; Amortizable 
5 por 100, 9 9 Í 5 5 ; Nortes, 95,20; Al icantes , 
&5,70; Orenses, 21,70; Andaluces , 67,15. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 304,00; Res ineras , 84,00; 
Explosivos , 238,00; Indus tr ia y Comercio, 
180,0i0; Fe lgueras . 40,00. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 88,90; F r a n c é s , 86,05; F e r r o -
e&rftes: Norte de E s p a ñ a , 453,00; A l i -
catnte^, 455.00; Rfotinto, 1.729,00; Crádi t 
L/yonnais, 1.605,01'; Bancos : Nacional ds 
M é j i c o , 518,00; Londres y M é j i c o , 260,00; 
Central Mejicano, 79,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior , 88,00; Cousolidado i n g l é s 2 % 
por lOQ. 73,08; A l e m á n 3 par 100, 76,00; 
RV¿o 190G 5 por 100, 101,2$; J a p o n é s 1907. 
Í)VJU; Mejicano 1899 5 por 100, 8(6,00; 
l ' í u g u a y 3 % por 100, 66,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
— B a n c o s : - Nacional de M é j i c o , 270,00; 
LOndres y M é j i c o , 143.00; Centra l Mej ica-
no,- 4.0,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Pruvinc ia , 150.00; Bonos H i -
p o t c é a r i o s 6 por 100, 00,00, 
B O L S A D E C H I L E 
i Bancos: de Chi le , 182,00; E s p a ñ o l de 
Chi le , 130,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
I n f o r m a c i ó n (fe la casa Santiago Rodo-
ivda , V e n t u r a de l a Vega , 16 y 18. 
T e l e a r a m a del í) de J i u u o de 1914. 
Junio y Jul io 
Ju l io y Agosto 
Agosto y Septiembre 
S é p t i e m b r o y O'-tubre.. . . 
Ventas de ay?-r en Liverpoo l , 4.000 balas. 
C i e r r a 





C í s r r e 





Regamos á m'esti'os sust-riptores se 
s i rvau u ) a u i í ? * t a r n o s las d e í l d e n c i a s 
que h a l k n t-u el reparto del p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á recibirse sxLts.* 
de las í m e v é de l a m a ñ a n a . 
R E L I G I O S A S 
D í a 10. M l é r e o l e é . — S a n t a Margari ta , re i -
n a de Escoc ia , v iuda; Santos Mauricio y T i -
moteo, Obispos, y Santos Z a c a r í a s , C r í s p u l o 
y Restituto, m á r t i r e s . — L a Misa y Oficio di-
vino son de Santa Margar i ta , :-ou rito ie -
iuidobl-5 y color blanco. 
Asi lo de H u é r f a n o s del Sagrado Corasón . 
( C u a r e n t a H o r a s ) . A las siete. Misa y 
E x p o s i c i ó n . A las diez. Misa mayor. Por la 
tarde. E s t a c i ó n , Rosar io , s e r m ó n y Reserva . 
San F e r m í n de los N a v a r r o s . — C o n t i n ú a 
la solemne Novena 6 San Antonio de Padua, 
que d ió principio el d í a 6 y t e r m i n a r á el día 
14. Todas las tardes, á las seis, te m a n i f é s -
t a r á á S. D. M. , se r e z a r á la E s t a c i ó n y 
Corona F r a n c i s c a n a , y á c o n t i n u a c i ó n el ser-
m ó n ; d e s p u é s se d i rá la Novena, Santo Dios, 
salmo Credidi , Reserva y G-OKCS en el altar 
del Santo, d á n d o s e á besar la reliquia. E l 
d ía 13 de Junio , tiesta del insigne taumatur -
go paduano. á las ocho de la m a ñ a n a . Misa 
de C o m u n i ó n general, y - á las ii-esí. Misa 
cantada; ol d í a 14, domingo, á las du-.z. 
solemne b e n d i c i ó n de l ir ios , siguiendo ia 
Misa caiitada. con s e r m ó n , á cargo del re-
verendo. P. Manuel N ú ñ s z ; por la tarde. 4es-
p u é s de la Reserva , se h a r á la p r o c e s i ó n con 
la imagen del santo, terminando estos so-
lemnes cultos con l a c o n s a g r a c i ó n de los n i -
ñ o s á San Antonio, patrono d-e la juventud. 
Santo Cris to de S a n G i n é s . — A l toque de 
ora-ción. M e d i t a c i ó n , R o s a r i o y p l á t i c a . 
Siguen las anunciadas Novenas á San 
Antonio. 
Iglesia As-I 'Sagrado C o r a z ó n y San F r a u -
CÍBCO de B o r j a . — A las ocho. Misa de Comu-
n i ó n de la C o n g r e g a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a 
de Lourdes y los n i ñ o s de sus escuelas. 
E n c a r n a c i ó n . — A las cinco, solemnes vis-
peras. 
• A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Corpus 
C h r i s t i . 
\ L a R e a l A r c h i c o f r a d í a de l a Guardia de 
| Honor del Fagrado C o r a z ó n de J . : 5 ú s dedica 
I una N o v é u a al C o r a z ó n Deí f ico , que se c? -
,' l obrará en la iglesia del Sagrado Corazón 
fy San Franc i sco de B o r j a , del 11 al 19 de! 
j corriente. 
Todos los d ías á las cinco y media de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á una Misa, t n la que 
se' a d m i n i s t r a r á la C o m u n i ó n , r e z á n d o s e 
luego la Novena. A las diez, h a b r á Misa so-
lemne con manifiesto. 
Por la tarde, á las seis, se e x p o n d r á Su 
Divina Majestad, y rezada la E s t a c ' ó n , se-
g u i r á el Santo R o s a r i o y á c o n t i n u a c i ó n el 
s e r m ó n , á cargo del reverendo padre Al fon-
«o Torres , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s ; des-
. m é s -a Novena y Reserva , terminando con 
!a i m p o s i c i ó n de i K 3 Í a i l £ « . 
Jueve= 11 .—Con motivo de la p r e c e s i ó n 
del Corpus se supr ime la f u n c i ó n de l a tar-
de. E l s e r m ó n y Novena t e n d r á lugar en 
"a Misa soU-mne de láü dic-/:. 
F e s t i v i d a d ' del Sagrado C o r a z ó n Je J e -
s ú s . — V i e r n e s 1 9 . — A las cinco y me l i a de 
la m a ñ a n a . C o m u n i ó n para Íes a l ictas; á 
las ocho. Miáa de C o m u n i ó n general; á las 
ictfeí y me:iia, la solemne, en la que predica-
rá :.l reverendo padre Juan Gufní , de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . Q u e d a r á expuesto Su 
Divina Majestad, velado por los congre-
gantes. 
Fes t iv idad del P u r í s i m o C o r a z ó n de Ma-
r í a . — D o m i n g o 2 1 . — A las cinco y m o á i a . 
Misa de C o m u n i ó n general i;ara las adic-
tas. A las diez, la solemne. Por la tarde, á 
las seis, p r e d i c a r á e l reverendo padre J o s é 
Mar ía Rubio , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . Des-
p u é s de la Rt^erva se h a r á p r e c e s i ó n ' con 
la imagen J e la S a n t í s i m a Virgen por e l 
interior de la iglesia. 
E n la iglesia parroquia l ¿ 3 Santa B á í - b a -
r a dará comienzo el d í a 13 una solemne No-
vena que a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s de-
dica el Centro del Apo í f l o iado de la O r a -
c i ó n . 
Todos ios días , durante la Misa de siete, 
se l eerá un punto de M e d i t a c i ó n , v e z á n d o s e 
á c o n t i n u a c i ó n la Novena, y á las once, h a -
brá Misa cantada con S. D. M. raaniñe¿to; > 
¡os domingos s e r á á las diez. Por las tardes, 
á las seis, se v o l v e r á á exponer Su.,DCyina 
Majestad; á c o n t i n u a c i ó n se razarán la E s -
t a c i ó n mayor y el Santo Rosario , s e g u i r á el 
s e r m ó n , qus p r e d i c a r á todas fas tardes, e l 
reverendo padre J o s é Mar ía Aicardo, "S. J . , 
t e r m i n á n d o s e con la Novena, Salmo C r e d i -
di y Reserva . 
(Esle periódico se publica con censura ecle 
náélica.) 
-E3 U EL 
Atropello grave. 
E l t r a n v í a n ú m . 2 2 7 d? la l í n e a de las 
Ventas,-atrape:16 ayer en ia calle de Afcrárá 
•X. una mujer l lamada. Micaela BáUeáter^'s, 
de ochenta a £ o s de edad. 
E s t a f u é conducida i n m e d i á t a i r e n t e á la 
C a s a de Socorro del dlstri- ío correspondien-
te, donde la curaron de yaria.j lesiones gra-
ves que padec ía . 
E e s d e dicho Centro benéf ico fué tras lada-
da á su domicilio, calle de T o m á s L d p c r a , 
n ú m . 50. 
B i n n s de fami l ia . 
Angel G á r e í a . y su m.adr. . p o l í t i c a Isabel 
Maausfio G u e r r e r c , de cincuenta y ocLo 
a ñ o s , r i ñ e r o n ayer en el domicilio de é s t a , 
calle de las Huertas , n ü m . 54. 
A ccnsecuencia de la pelea r e s u l t ó ia 
mujer con la fractura de la cuarta costilla 
derecha y varias p e q u e ñ a s l e s i o n e s , l a s 
que f u : curada en ia C a s a de Socorro co-
rrespondiente. 
Cr.ída- cas'.ial. . 
E l camarero del Fa lace Hotel M a t í a s O r -
tas. de veinticinco a ñ o s de c i a d , fué curado 
g-n la Casa de Socorro, de ia fractura del 
f é m u r , de p r o n ó s t i c o reservado. 
Dicha l e s i ó n se la c a u s ó por c a í d a casual . 
E n vista de su estado, el camarero ha 
ingresado en el Hospita l provincial . 
m c o j O A P i Hoy 
. A P O L O . — ( F u n c i ó n 273 de abono) 
las seis (S'O.vermouth d? gran moda "T^ 
ble ) , E v a la n i ñ a de la fábr ica . L a F0 
r iña en su repertorio y E l amigo M e V ^ " 
des .—A las diez y media (doble) L a m m ' 
r a . conquista. L a F o r n a r i n a en su r c a J t " 
rio y E l amigo Melnuiadcs. ~ 
Z A R Z U E L A . — A las siete y cuarto (F*n 
c i l l a ) , Muset la ( rees treno) .—A las diez 
cuarto" ( e n t e r a ) . Sábado ' sin sel y \To-.., ^ 
•y -u¿ i a jo 
C O M I C O . — (Eenefieio de Enr ique Obj 
t e ) . — A las diez, cuadro primero de E l n £ 
tro salvaje , asalto de arma^ y E l rnacha* 
cante (dos ac tos ) . . , . 
, P A R I S H . — A las nueve y media de í 
roche, var iada f u n c i ó n c ó m i c a . Los po,, * 
lares clowns comediantes Antcn&t y Yvar" 
t-er; gran é x i t o de los extraordinario;-, -g" 
micoc e x c í n t r i c e s Cauul le ( t r í o ) , ios salta" 
dores L e n a y W i l l i a m . P a u l Leonar-d zoñ 
sus perros miniaturas y todos los c l o ^ a ' 
bufos.y e x c é n t r i c o s de la nueva compañía fle 
circo de Wi l l i a m Par i sh . 
B E N A V L ^ T E . — D e cinco y media V d o ¿ 
y media, s e c c i ó n continua de cins'matfignu' 
lo.—Todois los d í a s estrenes. 0'-" 
P k l Ñ C Í F É A L F O N S O . — G r a n función ^ 
c i n e m a t ó g r a f o de cjnco y madia á doce y 
media, con escogido programa de estrenos; 
entre los que figura T a sugestiva cinta 14 
mi h i j a " . 
í—s t 3 m p 3 r 3 t u r a 
A las ocho de ia m a ñ a n a m a r c ó ayer ai 
órhetro 10 grados. -• t -
C las doce, W. ^ : 
A las cuatro d-̂ , l a tarde, 13. 
L a temperatura m á x i m a f u é de 2.i. 
L a m í n i m a , de ocho. 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 69.8 mm. Tiempo y», 
r iable, con tendencia á l luvia. 
I M P R E N T A : P I Z A R K O , 14. 
E SEDA Y 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R - „ I ^ . 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A L > t , l o L L o l A 
p a r a T e m o s , C a s u l l a s , P a l i o s , M a n t o s , T ú n i c a s , E s t a n d a r t e s , e t c . , e t c . 
C O A 
DIPLOMAS 0E HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
— — Zaragcza 1908 y Valancia 1909 ==== 
S'isús, Terciopelos, Espo l ines eu oro, P l a t a y scaas», 
Oauiascos, T e l a s , para trajes corales. Albas, Roquetes, 
C á l i c e s , etc.. E s c u l t u r a s y todo lo relat ivo a l culto divmo E S P A Ñ A 
E X P O K T A C I O N A L A B A M E B Í C A S 
C 
por D O N J U A N AGÜÍRRE Y B A R R I O 
L i b r o indispensable para quien se preocupe" de '¿i euse í lanza religiosa. 
E l producto l íquido de la venta de este l ibró--sé 'dest ina á las escuelas. 
Unico punto de cenia eu Madrid, m til Icioso&'.d-é EL DEBATE^ callé de 
fvetilé v- la iglestá §e las Calatravus. 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
Las úuicas de dorado p e r m a n e n l o . 
12 M U E L L E S LEGÍTIMOS I N G L E S E S 
R I fM I L . L O S 
- E S P O Z Y M I N A , 5 . — C A S A F U N D A D A E N 1854. 
L I N E A D E B U E N O S m 
Servicio mensual , saliendo de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz ei 
7, para Santa Cruz de Teneri fe . Montevideo y Buenos A i r e s ; empreudiendu. el 
viaje de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el" 3 
L I N E A D E N E V V - Y O P . K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , sal iendo de Genova el 21, de Bareelpr.a el 25, de ¿Jála-
ga el 38 y de C á d i z el 30, para N s w - T o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y Puerto Mé-
jico. Regreso de V e r a c r u s el'-27 y de H a b a n a e l 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de Bi lbao el 17, de Santander el 19, de Gl-
Salidas de , Veracrui 
Santander. 
imig-ene?. A i tures v toda c la se de" c a r p i n t e r í a r e - i 
« g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en i o s m u ; t i p es e i - i j 6 n e] 3Ü v de C o r u ñ a e í 31> para H a b a n a y V e r a c r u z . . 
a rgos , d e b i d o a l m i m e r o s o e i n s t r u i d o p e r s o n a l . ! el 16 y de H a b a n a e l 20 de cada m e s , ' p a r a C o r u ñ a y í 
P a r a l a corr©»pot ideap!<s , 
Rogamos á las fami l ias d<í provincias que llegan íi 
'Madrid, v is i ten nuestra Kxposioioir de Muebles y ob-
jetos Decorativos. L o s hay do todos ios gustos y v a -
riedad de precios. S i os v á i s á casar no d u d é i s un 
anomento en a l h a j a r vuestras casas con los cien jái l 
objetos que os ofrecemos, á la base do una baratura 
ÍJ iconeebih le . Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
f i B G A N Í T O S . 8 5 . — S u c u r s a l , Reyes , '20. 
T e l é f o n o , 1.942. 
E M I L I O C O R T E S 
A.uuncios en general , es-
quelas de d e f u n c i ó n y ani-
versario 
Jacometrezo, 50. primero. 
LA ZURCIDORA 
C o u este aparato hasta un n i ñ o pue-
de r á p i d a m e n t e y s in igual p e r f e c c i ó n 
Zi . u r c i r y r e m e n a a r 
M E D I A S , - C A L C E T I N E S Y T E J I D O 
D E T O D A S C L A S E S , S E A A L G O -
:: D O N , L A N A , S E D A O H I L O : : 
No d e b e f a l t a r e n NISfiDNA f a m i l i a . 
S u mane jo es sencil lo y ü e ofecto sorprendente. 
C a d a zurc idora m e c á m e a v a a c o m p a ñ a d a de fas 
justrucciones precisas p a r a su funcionamiento. 
$9 vende l ibre de gastos previo e n v í o de D Í K Z 
M E S E T A S por. g iro postal ó .mutuo. No h a ^ 
e a t á l o g o s . 
P A S E O D E G R A C I A , 97 , B A R C E I A ) N ; A 
i i i B I j O CERO!! 
I mantienen nuestros ar? 
Iinarips frigorítieos de 
¡48 pesetas, las Aiandas 
'propia» para restan* 
Iranís, cafés y casas par-' 
¡(iculares. 
|. Utensilios de cocina 
j irrorn pibles, especiales! 
de esta Casa. 
B a t e r í a completa, 
58 p e s e t a » . 
Sor heteras ¿meriea-1 
jñas. Cafeteras. Enfria-! 
• dores diversos: Precios: 
I fijos baratos. 
\ Antigua C a s a MA-
R-N, 12, Plaza de He-| 
rradores, 12, esquina á I 
San Felipe Neri (¡ojol)¡ 
Unicamente MARIN.! 
Catálogos iÍcstrados| 
C u r a m á s pronto y niejoi- que n i n g ú n otro remediu con lllás de 4 . 0 0 0 ai'-í 
(odas las enfermedades del e s t ó m a g o é intestinos.' 
, E x i g i r s iempre la m a r c a registrada. V e n t a : en farma-
c ias y Barqui l lo , 17, Madrid. 
Diccionario P d - l j en cinco idiomas., 10)00 
Luts J r a p e í í s e i , por D . Eipidio de Mier 6.00 
Obras escogida del F i l ó s o f o Rancio 5,00 
fi losofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio Gonzaies: o,00 
Cnriosidades, por O. L i m k 0,50 
Diseños Impresionisíatí, por C u r r o "Vargas...• 2.5') 
Coroso» adentro, por J u a n L a g u i a L l l i e r a s . . . 2,50 
Corlistas de antaño, por ol b a r ó n de A i ' t a g á n . . . 2,00 
Cruzados Modernos 2.00 
Cada maesirito..., por Manuel Siu-ot 2,00 
Cosas de niños, por ídem id 2.00 
Para formar ¡.t dirigir Sindieutos agtieolas, 
por J . Francisco Correas 2,00 
E l Angel de Somorrostro, por R . E s p a r z a ; . , t.,50 
Viajes científicos, por ei padre Ricardo Cirera . I.59 
Peregrinación de lo Lealtad, por Cir i c i V e n -
ía l ló . 1,(0 
Los crímenes del liberalismo 1 QO 
Btddo de armas, por M . S ierra Bustamante. . . 1 00 
Discursos pronunciad-os en la velada necroló' 
gica en honor de Meriendes ij Pelayo, por 
Mella, padre Zacar ías , P ida l y D. Angel 
Herrera , 
Los boij-seouis españoles desde el punto de 
pístfl católico... 





ÓNIC0-DIGEST8V0 Y ANTIGASTRALGICO 
tíeulos por 6 0 céntimos; 
en sello 
S o c i e d a d g e n e r a ! 
COSTL-RENCIAS PAÜAS BK LA ACADEMTA DE JÜRIS-
PRUDHNCIA POR L A UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del S r . V á z q u e z de Mella \ 25 
L a Educación Cívica, por D , Antonio M a u r a . . . ().50 
La? Firi-.iunes da ia Polilicu, por el s e ñ o r do 
Cie l?« • 0,50 
E l Baile y los Bailes, por D. .Car los L u i s de 
Cue"oa 0,50 
Isabel la Católica, por D . P í o Zabalá 0 50 
Influjo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, pot doña Bianca de los R í o s ¿e 
Larepérez 0,50 
L a Mujer Católica, por D. Diego Tortusa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por L a m p é r e z . . . . . . . . 0,50 
ICl Tedio, como síntoma soeiil, por ei vizconde 
de E z a . i í 0,50 
Orientaciones i; Indieaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D . Antonio M c -
nedero. i 0,25 
E l Agricultor y el Obrero en el S:ndi<ato Agrí-
cola...:...:. : 0,25 
E l Agriculior y el Obreio regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0,10 
Todo pedido d e b e r á de i ^ a c o m p a ñ a d o de su i m -
porte, por certificado 0,í50 m á s . 
L I N E A D E V E N E S ; U E L A - C O L O M B I A 
Servicio menauai , saliendo de R a r e e í o n a ei 10, e l 11 de Valencia , el 13 de 
M á l a g a , y de Cád iz e l 15 de cada mes; para L a s Pa lmas . Santa Gruí: de Tene-
rife, Santa C r u z de la P a l m a , Puerto Rico , H a b a n a , Puerto L i m ó n , Colón, 
Sabanil la , Curacao, Puerto Cabello, y L a G u a y r a . Se admite pasaje y caiga 
con trasbordo para Veracruz , Tampico . Puerto B a r r i o s / Cartagena de ludias, 
Maracaibo, Coro, C u m a n á . ' Ú a r ú p a n o , T r i n i d a d y puertos del Pac í f i ca 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo, L i sboa , Cádiz , Cartagena y Va lenc ia , para sa l i r de Barcelona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 7 E n e r o , 4 F e b r e r o , 4 Marzo, 1 y 29 Abr i l , 27 Mayo, 
21 Junio , 22 Jul io , 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Dic iembre; para Port -Sa id , Suez. Coiombo, S í n g a p o r e , I lo - l lo y Manila. Sali-
das de Mani la cada cuatro martes, 6 sea: 27 E n e r o , 24 Febrero , 24 Marzo, 
21 A b r i l , 19 Mayo, i 6 Junio , 14 J u l i o , 11 Agosto, 8 Septiembre, C Octu-
jre , 3 Noviembre y 1 y 29 Dic iembre , para S í n g a p o r e y d e m á s escalas in-
termedias que i .la ida hasta B a r c e l o n a , prosiguiendo el viaje para Cá-
d iz , ,L i sboa , Santander y Liverpool . Servicio per transbordo para y de los puét* 
; tos de la costa ori-entál" de A f r i c a , ó e Ja Judia, Java , Sumatra , Cüina., J a p ó n y 
! Austra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O V O O 
l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta marea. E l re lo j ; servic io mensual , saliendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia el 3, de Alicante 
luvav, W • P ^ . s « eoasfcruceion s ó a c a y gran preet-j y 4 de Cádi2 el 7, ya:ra Tánger ," C a s a b l á u c a . M a z a g á n , L a s Pa lmas , San-
i ion ba ootemdo ei gran diploma de h c i í o r en la E s - f. r,.,,* r 
. V ^ L A S D E C E R A 
C H Ó C O L A J E S 
a ü Í N T I N R Ü I Z D E Q A O N A 
V I T O R I A 
V e n t a e n iViataritt: a A A o eíiM A G A K C í A 
S a n B e r s a a r d í n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
o s i c i ó n de B r u s c -
as dG 1910. 
E a vista del re-
altado positivo de 
í i c h o re loj , uo he-
nos vacilado en 
ecomenda r 1 o á 
lodas las personas 
ieseosas de tener 
m verdadero ro-
03 de m a r c a ero-
l o m á t r i c a . : 
Pt9. 
Coa caja de 
aesro 6 n ¡ -
QueL 4. 
í d e m de plata 6t 
Se facil itan á 
ios s e ñ o r e s sacer-
Jotes á • pagar oa 
•eis ú ocho plazos 
uensuaies. 
S e h o n i t í c a un 10 por l ( / ü en los pago- ox coutauu 
Cada reloj va a c o m p a ñ a d o de un certificado de 
g a r a n t í a y origen. 
Dirigirse á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , ; ™ 
E U E X C A R R \ L , 59 . M A B R I D . 
Apai tado do Correos. 3 64. 
Se manda por corroo con un aumento de1 1.50 
por certificado. 
ta Cruz de Tener i fe , Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la costa oocideii-
tal de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P o ó e i 2, hac iendo las escalas de Canar ias y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en e l v iaje de ida. 
L E v E A B K A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bi lbao y Santander el 16, de G-ijón y Coruña 
el 1S, de Vigo el 19, de L i s b o a el 21 y de Gádiz el 23, para R-'o Janeiro, Mon-
teviueo y i>uenos A i r e s ; emprendiendo el v ia je de regreso desde Buenos Ai-
res el 16 para Montevideo, Santos, R í o Jane iro , Canar ias , L i sboa , Vigo, Co-
ruña, G i j ó n , Santander y Bi lbao . 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n n o s e a ' 
superior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s per palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e a d r á cabida l a B o l s a del T r a b a j o , que s e r á gra- • 
t a i ta para las demandas. de t r a b a j o s i ios anuncios no son de m á s de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
3 c é n t i m o s , s iempre que fos mismos interesados den personalmente 1» 
orden de publicidad en esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
s e ñ a n z a especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
PARA EL CULTO 
I M A G E N E S , Pasos , Be-
lenes, campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino C a -
t sas. R i e r a de San J u a n , 
segundo. Barcelona. 
PAHA B L E - N O S HOPRÉ^ 
S O S Y S E L L O S C A L C í l O 
Encomienda, 20, dupisca- A G E N C I A C A T O L I C A D E toria-
Jo . A p a r t í u l o 17 í . Madrid , 
La íeiol S Ü I I I I 
F A B R I C A de campanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hi jos de Ignacio M o r ú a . 
Portal "de U r b i n a , 2, V i -
C A R B O N E S minerales , 
antracita, cok, &e exportan 
i precios de mina. D e p ó s i -
to de materias puras para 
aboLvus, de riqueza garan-
tizada. Santa C l a r a , 26, 
Zamora; 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
cesorios, reparación, g a r a -
ge: Sociedad Exoelsior. A l -
var ez de B a e n a , ü . 
I Botellas Thermus-Therma-Í 
j rin, inmejorables, de medioj 
itru, 1 peseta 95 eéntimas. 
P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O : 
S e b a s t i á n Borreguero 
s a c n s t a u . 
Gratis facilita 
! preceptores, p r o í e s o r e s 
ü l e n s i h o s de cocina. Pre- institutrices, doncella 
cios; fijos baratos. Marín. 
Plaza de Herradores, 12, 
osqniria á San F e l i p e X e r i . 
"nicamente Marín. 
ni -
ñeras , cocineras y criados 
de todas clases. 
I U G U S T O F I G U E 1 Í O A . 16 
Madr id . 
A R T I C U L O S D E T A P I C E R I A 
G é n e r o s lavables para casas de campo, 
22. Caballero de G r a c i a . 22. T E L E F O N O 4.337, 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Reeomendam"s ei ú t i l í s i m o libro intitulado P a r a fun-
dp̂ * y dirii;»»' I ' s Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por el 
experimentauo propagandteta v . J-¡an F r a n c i s c o Co-
'•reas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor, Caballero 
de G r a - i a . 24. segundo, y en e l kiosco de E l Debate. 
COMPAÑIA A S O X L M A D O M I C I L I A D A EN B l L l ! A O 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . § * * C o n f e r e n c i a d e V A Z Q U E Z 
p ó r t e n s e á todos los paí-
ses. Mayuer, P l á y Sugra-
ñ e s , Reus ( T a r r a g o n a ) . 
U N C A S O D E M I S E R I A 
-£(e ha presentado en es-
VTNOS y vermouths, ex-i ^ R e d a c c i ó n una infeliz 
niadre dw dos n i ñ a s de 
cor ta edad, que se h a l l a 
en l a ú l t i m a miser ia , poí-
no; tener recursos para po-
der buscar albergue donde 
pasar las noches, v i é n d o -
se obligada á pasar varios 
d í a s siu comer. E l marido, 
de la pobre mujer se halla 
enfermo «n el hospital . 
L o hacemos p ú b l i c o pa-
r a - que las personas c a r i -
tativas puedan hacer una 
o b r a de caridad. 
L o s donativos en esta 
P R A C T I C A N T E medici-
na, c i r u g í a , buena condiK-' 
ta, desea c o l o c a c i ó n . l a -
f o r m a r á n : M a r q u é s ü r -
quijo, 40, bajo. 
O F R E C E S E p a r a acom-
p a ñ a r s e ñ o r a ó señoritas . 
Sierpe, 8. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo G a r c í a " . Osor-
no ( F a l e n c i a ) . Exporta -
c i ó n á provincias. 
V L V O S , cognac, o j é n , 
ron. con medallas de oro. 
Adolfo de T o r r e s é hijo. 
M á l a g a . 
F " s i b r i o a s 
V T Z C A y A .Ziia/.o, L u d i a n a , E l o r r i e t a v Guturr i l 'av) . O V I E D O (La Maniorai 
M A D R I D , S E V I L L A ( E l E m p a l m e ) , C A R T A G E N A* B A R C E L O N A ^ Badal on a ! 
M A L A G A , C A C E R E S (Aldea-Mbrat) v L I S B O A (Trafória) . 
A c i d o s y p r o d u c t o s q n í m i c o s . Superfosfatus do cal. 
Su perfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
S á l e s de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Sulfato de sosa. 
lilicerina.-. 
Acido n í t r i c o . 
Acido s u l f ú r i c o corriente. 
Acido s u l f ú r i c o anhidro. 
Acido c l o r h í d r i c o . 
A b O í l O S C O m O l i e S Í O S y P ^ . ^ ^ ^ ^ a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e d e 
w a " K « ^ » w a c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s l o s t e r r e n o s . 
«5» 
L I A 
L a Unión de Damas Españolase ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de' Ferrer Guardia. 
Este interesante foUeto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); ei precio es el de 1,25 pesetas. 
G R A N surtido en b a ñ o s , i 
lavabos, vaterclosets, ea-i -®(^accion' 
lentadores, etc., etc. Tu-1 • , - ' ~~— 
h e r í a s para c o n d u c c i ó n de R n l c a rio] t r a h a í n 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro- M M M J U 
vincias. L a c o m a H©rmá-W_ J i — J . — -
nos. Paseo de San J u a n , NECESITAN TRABAJO 
44. Barcelona. \ J O V E N , bachi l ler y con. 
G R A N f u n d i c i ó n dei 
campanas y f á b r i c a de r ¿ S ^ t ^ ^ f ^ i 8 ^ 
lejos de torre . B ¿ p é * I a l i 4 f ^ ^ ? ¿ f ^ U , a P ' ^ 
. , i mejoraoles informes y «a 
dad en yugos m e t á l i c o s , ranJtIas p.;zarro , 9 i 6 
con patente de i n v e n c i ó n . i : ^ " ^ ' Z ~ ^ 2 l ' 
Casa fundada en 1824. 
Faus t ino Murga Zulueta. 
Vi tor ia . 
S E Ñ O R A , buenos infor 
mes, se ofrece c o m p a ñ í a ( 
•dirección en casa c a t ó l i c a 
Costani l la Desamparados 
M A Q U I N A S de e s c r i b i r ^ bajo derecha< 
•Uran ia . L a m á s per fec - ]___ 
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n - P E I N A D O R A , v iuda 
y senci l la en mecanismo, tcargada de famil ia , ofre-
No comprar otra sin antes 
v-fi-r la "Uran ia" , preferi-
ble á todas. Agente gene-
- a l : J . R e v i r a . Barce lona . 
p a r a el 
c i ó n 
L _ £ a f c > o r s t o r í o s 
¡lílt11"5 » r a t u ; * 0 Y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
^ d e l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A N Ü E Y A , n ñ m . U ? ) 
^ e r V l C Í O a S T O n Ó m i c O i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l e m -
E : x : o r - n o S r o L p,e^J"acional de ,os a b o n o 3 . 
f t e m ^ t ^ S ^ S S ^ I ^ f l K ^ ,;;iS"cie'ia<i"lai ? « ¿ P á t i c a p a r a sacar conveniente. " « i ^ b , a h n de que íse pu-du determinar cuá l L e l abono 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
O r i ÜI je iones é indicac io-
nes pfcra ^ . f o r m a c i ó n de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
E l agr icu l tor y el obrero 
en e l S indicato A g r í c o l a . 
A l g u n a s instrucciones pa-
ra ut i l izar sus ventajas. 
U S pedido, deberán dirigirse a MADRID, VILLANütVA. 1!, é .1 domicilio social, 
d i r e c c i ó n teiegfráfica: GE1NCO 
POK DON ANTONIO MONEDEKO MARTÍN 
AÜRICCU.TOR DE nUKXAS (PALENCEA) 
P R E C I O : 0 ,25 
p r o r u n c i a d a e n l a S e m a n a 
:: S o c i a l d e P a m p l o n a :: 
por el reverendo padre 
FRe PE! 
c o M ^ t D E B A T E E g C i g g M P C S e í a 
P O R T L A N D " R e z ó l a " , 
marca Ancora . G a r a n t í z a -
nos la superior cal idad. 
Precios en competencia. 
T i j o s de J . M. R e z ó l a , San 
í e b a s t i á u . 
e é sus servicios, para dai 
pan á sus hijos. Cefer inr 
Enohe . Trafa lgar , n ú m e 
ro 15, bajo. 
C O R R E O S , 788 plazas. 
Academia modelo. B o l s a , 
12. Internos, 60 pesetas. 
Externos. 15, - . . 
E X P O R T A D O R do v i -
nos, aguardientes y lico-
es. L u i s C . Cordón. J e -
ea de l a F r o n t e r a . 
S A C E R D O T E g r a d ú a 
do, c : » mucha p r á c t i c a , úfi 
lecciones de pr imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domi-
cilio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
pr inc ipal . 
; S E x O R A buena edad 
desea serv ir de doncella 
en casa de poca famil ia 
ó sacerdote. Jorge J u a n , 
n ú m . 4, p a n a d e r í a , infor-
m a r á 
&ii.>.OJti'iA joven y for-
mal , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
VTN'OS tinos de todas v ia je por e l extranjero ó 
clases de R . L ó p e z de He- i pase mitad tiempo. Conde 
H. 
J O V E N diez y nueve, 
a ñ o s , empleado en minis-
terio, buena letra, se ofre-
ce horas tarde, para ofici-
na . Referencias inmejora-
bles. R a z ó n : L u i s a F e r -
nanda, 25, 3.° izquierda. 
J O V E N buenos infor-
mes, o f r é c e s e ordenanza, 
repartidor, comercio. P K 
.sarro, 14. P o r t e r í a . (228) 
- F A B R I C A de mosaicos 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , de J o s é Hidalgo 
Espi idosa . L a r i o s , 12, Má-
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — E s . á n 
s in trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras, sombrereras, et-
c é t e r a . 
T a m b i é n desean coloca-
ción profesoras y señor í -
as de c o m p a ñ í a . 
L o s avisos al Sindicato. 
3an Bernardo, 7, princi-
oal. 6 á casa de la secre-
taria , s e ñ o r i t a María de 
S c h a r r i , J u a n de Mena, 18 
F O i O t r K A F O . Ayudan -
.e de g a l e r í a , conociendo 
.odo en general, y habieh-
io estado en casa serla y 
"ormal, se ofrece. E s c r i - , 
ú d : L i s t a de Correos, c é -
dula n ú m . 9.774. 
S E Ñ O R A portuguesa,, 
c a t ó l i c a y joven, o f récese 
para dama de compañía , 
ama de gobierno, para ni-
dos ó costura. Escr ib ir 
María Osorio, San Mar-
ras. 30. cuarto izquierda. 
P R O F E S O R prác t i co eu 
a e n s e ñ a n z a en Colegio* 
icreditados, se ofrece pa-
a lecciones del bachillera-
o en Colegios ó á dorr.ici-
io. R a z ó n , en esta Admi-
n i s t r a c i ó n . 
V A C A N T E la plaza de 
s a c r i s t á n - o r g a n i s t a de 
Brea { M a d r i d ) , dotada 
cen 30U pesetas a n u a l e á j 
